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Vorbemerkungen 
Diese Auswahlbibliographie erscheint anläßlich der interdiszipli-
nären Konferenz "Alltag, Werte und Lebensweise - Auseinanderset-
zung mit neueren.Tendenzen der erzieherischen Beeinflussung von 
Lebensprozessen Jugendlicher im Imperialismus", die der Arbeits-
kreis Pädagogik beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen am 
5. und 6. Juni 1985 zusammen mit der Humboldt-Universität zu Ber-
lin veranstaltet. Die Konferenz stellt einen Beitrag zur Entset-
zung der Orientierungen der Gesellschaftswissenschaftlichen Kon-
ferenz des ZK der SED vom Dezember 1933 zur Intensivierung der 
ideologischen Auseinandersetzung dar, indem sie sich einigen be-
deutsamen Tendenzen zuwendet, die auch über 1990 hinaus mit im 
Zentrum der Systemauseinandersetzung stehen werden* 
Zweck der vorgelegten Auswahlbibliographie ist, weitere Auseinan-
dersetzungsarbeiten zu alltags-, wert- und lebensweisebezogenen 
Erziehungskonzepten im Imperialismus zu unterstatzen* 
Fragen des Alltags, der Werte, der Lebensweise und Lebensgestal-
tang sind in den letzten Jahren zunehmend in das Zentrum der ide-
ologischen Systemauseinandersetzung auch im Bereich der Erziehung 
gerückte Bedingt durch die wachsende Ausstrahlung des realen So-
zialismus, die Verschärfung der inneren Widerspräche des staats-
monopolistischen Herrschaftssystems und die wachsende Kraft der 
antiimperialistischen Bewegung wandte sich, mit anderen Wissen-
schaften, auoh die imperialistische Pädagogik diesen Fragen zu, 
um ihrer Funktion, dgs staatsmonopolistische Herrschaftssystem 
mit abzustützen, auch weiterhin gerecht werden zu kennen. Eine 
"Alltagswende" der Pädagogik wurde proklamiert, eine an prolmpe-
rlalistiachen.Leitbildern orientierte weltanschaulich-moralische 
Erziehung, die, Irrational fundiert, die "Erfahrung des Kindes" 
und seine Gefühlswelt betont, rückte wieder starker in dem Hittel-
punkt. (1) In Reaktion auf die zunehmenden existentiellen Nöte der 
Menschen wird pragmatische "LeoeBshllfe" angeboten. 
Ziel dieser Bestrebungen Ist letztlioh eine noch wirksamere er-
zieherische Manipulation der Bevölkerung, insbesondere der Kinder 
and Jugendlichen. Erkenntnisse zur Bedeutung des Alltagsbewaßt-
seins und der Werthaltungen für das praktische Handeln der Men-
schen, ihre Lebensweise und zu den Möglichkeiten entsprechander 
Beeinflussung werden skrupellos mißbraucht. 
Indessen entwickelten auch fortschrittliche pädagogische Kräfte, 
die sich als alternativ zur Imperialistischen Pädagogik verste-
hen, alltags-, wert- und lebensweisebezogene Erziehungskonzepte. 
Biesen Konzepten geht es, im Gegensatz zu den preimperialistl-
schen, am eine Aktivierung des Widerstandes gegen die Indoktrina-
tIon besonders von Kindern und Jugendlichen durch die staatsmono-
polistische Schule, eine Aufdeckung der Mechanismen pädagogischer 
Manipulation und um die Befähigung der Menschen zur Verteidigung 
erkämpfter demokratischer Rechte, zum Einsatz für Frieden und so-
zialen Fortschritt. Damit nahem sich diese Strömungen den Posi-
tionen der Kommunisten und werden mehr und mehr zu Ihren aktiven 
Bündnispartnern. 
Durch den Nachweis von Literatur zu alltags-, wert- und lebens-
weisebezogenen Erziehungskonzepten verschiedener pädagogischer 
Hauptkräfte und Strömungen Im Imperialismus and zu den gesell-
schaftlichen Voraussetzungen dieser Erziehungskonzepte, soll 
die Auswahlbibliographie die differenziert zu führende Ausein-
andersetzung unterstützen. 
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S ^ + ^ s a a * ' * * u f die Bekämpfung der imperiallstiachen Haupt* 
***l!L** Bereich von Pädagogik und Bildungspolitik und die Un-
terstützung fortachrittllcHer Strängen gerichtete Auseinander-
aetzung erfordert ein offensives Herangehen, somit die Darstel-
i ^ S ! K ^ * a s e n d * Begründang unserer marxistischen Positionen 
^^^senatand der Auseinandersetzung, ^ e Propagierung der Tor-
züge des einheitlichen sozialistischen Blldungssyatsms. 
H ^ L ^ ^ f so fundierten Auseinandersetzung beizutragen, wurden 
in den ersten Teil der Auswahlbibliographie DBR-Verb*ff entllchun-
5^4.^4. ^ ? " des Alltags, der Wertender Lebensweise und Lebens-
gestaltung im realen Sozialismus sowie zur ideologischen System-
auseinandersetzung aufgenommen. Die nachgewiesenen Veröffentli-
chungen spiegeln wider, welche große Bedeutung Fragen des All-
tags, der werte, der Lebenswelse und Lebensgestaltung in unserer 
Gesellschaft beigemessen werden. 
B°g*^s aM-geaeinblldende polytechnische Oberschule als das Kern-
stück des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems, ist eine 
eng mit dem geaellschaftllchen Leben verbundene Schule. Diese Le-
^2*T*?!?Hndenhelt °"*3 such weiterhin mit dar gesellschaftlichen 
Entwicklung, denpeuen, höheren Anforderungen Schritt halten. 
^ ^ * * ^ 3 y * * * h o o der Minister für Volksbildung, MaXgot HONECKBR, 
auf dem VIII. Pädagogischen Kongreß hervor! "Je fester die Erzie-
hung mit den realen Lebensprozessen, die Theorie mit der Praxis 
verbunden wird, desto umfassender wird sich die Jugend die ge-
aellsohaftliche Wirklichkeit, in der sie lebt, aneignen..."(2) 
Der Erkenntnis LENINa folgend, daß Im gesellschaftlichen Leben 
" n w das als erreicht gelten darf,#was in die Kultur, in das All-
tagsleben, in die Gewohnheiten eingegangen ist"(3), wird im "Be-
richt des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands an den X. Parteitag der SED" hervorgehoben, daß die 
erzieheriache Arbeit noch bewußter auf "jene grundlegenden Werte 
des Sozialismus" zu orientieren ist, "die in zunehmendem Maße 
die Lebensweiae.de? Gesellschaft und dea einzelnen bestimmen... 
überall in unserem Alltag (sei) den Normen der sozialistischen 
Ethik und Moral Geltamg zu verschaffen."(4) Das Programm der SED 
orientiert darauf* unseren Bürgern "alla-M8gliohkelten zu eröff-
nen, daß sie ihr Leben inhaltsreich-und kulturvoll zu gestalten 
varmBgeni"(5) Dies schließt die Aufforderung nach pädagogischer 
Forderung-bewußter und aktiver Lebensgestaltung ein. Bei dieser 
Lebenageetaltung geht es, in bewußtem Gegensatz zu einem "eng-
stirnigen Individualismus", um die Nutzung der Potenzen, die so-
zialistische Kollektivität bietet(6), und damit um echte Indlvl-
duälitätsentwloklung.(7) Gestaltung des eigenen Lebens und des 
kollektiven und gesellschaftlichen Lebens bedingen einander im 
Sozialismus auf dialektische Weise. Pädagogische FBrderung einer 
aktiven Lebensposition heißt für unsere Erziehung stets auch Be-
fähigung zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, Im 
Kleinen und um Großen. Prägen Jugendlicher zum "Sinn des Lebens, 
über Glück, Über den Sinn der Arbelt, über Erfolg und Mißerfolg, 
über die Zukunft und ihre Lebensziele, über ihre persönliche 
Lebensgestaltung" sind dabei durchaus nicht etwas Unpolitisches", 
d.h. gesellschaftlich Irrelevantes, was aus der politischen und 
pädagogischen Arbelt auszuklammern sei.(8) Im Gegenteil! Aufgabe 
der sozialistischen Pädagogik ist es, "die Jugend im weitesten 
Sinne des Wortea leben (zu) lehren"(9h sie zu befähigen, "das 
eigene Leben, den Alltag sinnvoll zu organisieren"(10). "Unter-
richt in aeiner Gesamtheit betrachten wir als die Unterrichtung 
in allen Dingen desLebens"."(l1) 
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Wenn Im Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheit 0-
partei Deutachlande an den X. Parteitag der SED hervorgehoben 
wird., daß die erzieherische Arbelt mit der Jugend auf solche Wer-
te orientiert werden soll, wie "kameradschaftliche Zusammenarbeit 
und gegenseitige Hilfe, Solidarität, aktive Lernbereitsohaft, 
hohe Wertschätzung der Arbeitsleistungen, Gleichberechtigung, so-
ziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Aktivität"(12), so wird 
der diametrale Gegensatz solcher Orientierungen zur Ideologie dea 
Antihumanlsmus deutlich, wie sie beispielsweise in proimperiali-
stischer pädagogischer Ratgeberllteratur zur "Lebensgestaltung* 
zum Ausdruck kommt, widergespiegelt in Buchtiteln wie "Regeln 
gegen Mitmenschen", "Manipulieren - aber richtig" und "Werde 
Nr* 1 * Du bist Dir selbst der Nächste". 
Der höhe Entwicklungsstand der marxistisch-leninistischen Päd-
agogik und die fortgeschrittene Praxis der kemmemlatlaohen Er-
ziehung bilden ein festes Fundament für die offensive Auseinan-
dersetzung mit der Ideologie des Antihumanlsmus in Imperialisti-
schen Erziehungskonzepten, für eine Koalition der Vernunft mit 
allen sich aktiv für Frieden und sozialen Fortschritt einsetzen-
den Pädagogen und für die weitere Ausgestaltung des Kampfbündnisf-
ses mit den Kommunisten unter den Pädagogen kapitalistischer 
Staaten, 
Die Auswahlbibliographie ist folgendermaßen aufgebaut! 
Im ersten Abschnitt werden aasgewählte DDR-Vor8ffentlichungen zn 
Alltag, Werten, Lebensweise und Lebensgeataltung nachgewiesen, wo-
bei pädagogische. Literatur und Veröffentlichungen zur ideologi-
schen Auseinandersetzung besonders berücksichtigt werden* 
Der zweite Abschnitt enthält Literaturnachwelse zu einigen Tor-
aussetzungen für neuere Tendenzen der Erziehung Im Imperialismus, 
wie zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, zum "Werte-
wandel" und den "Neuen sozialen Bewegungen", zu Auswirkungen dea? 
Mikroelektronik,-zu neueren Sichtwelsen auf Leben und Alltag und 
zur wachsenden Kritik an der imperialistischen Erziehung und Er-
ziehungswissenschaft. Auf die Erfassung von Literatur zu globa-
len Problemen wie Kriegsgefahr und Umweltverschmutzung wurde ver-
zichtet, da sie hinreichend bekannt ist* Globale Probleme haben 
zur Institutionalisierung neuer pädagogischer Disziplinen wie der 
Friedenspädagogik und der üaweltpädagoaik geführt. Literatur da-
zn ist Im Abschnitt 3 verzeichnet. 
Der dritte Abschnitt gibt schließlich einen Oberblick über Ver-
öffentlichungen, die neuere Tendenzen der erzieherischen Beein-
flussung von Lebensprozessen im Imperialismus widerspiegeln. 
Den Abschnitten, die Literaturnachweise zur pädagogischen "All?- . 
tagswende", zur "Werteerziehang" und zur Befähigung zur Lebens-
gestaltung enthalten, ist ein Abschnitt vorangestellt, der Ver-
öffentlichungen mit übergreifendem Bezug nachweist, wie Llteratop 
zu allgemeinen Veränderungen im Bereich von Erziehungsinstitutio-
nen und zur zunehmenden "Pädagoglalerung" des gesamten Lebens* 
Durch die Aufnahme von Veröffentlichungen aus Philosophie und 
verschiedenen Einzelwissenschaften in alle Abschnitte der Aus- * 
Wahlbibliographie soll das interdisziplinäre Zusammenwirken in 
der Auseinandersetzung unterstützt werden. 
üt eine erste weltanschaulich-politische Bewertung der Literataar 
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zn erleichtern, werden die Abschnitte 2 und 3 jeweils mit Nach-
weisen marxistischer und anderer fortschrittlicher Literatur aus 
der BRD eingeleitet. Eine weltanschaulich-politische Differenzie-
rung der in diesen Abschnitten darüber hinaus aufgeführten Lite-
ratur kann nur innerhalb der Forschung selbst erfolgen. 
Bio Auswahlbibliographie ist weiter untergliedert, als aus dem 
Inhaltsverzeichnis ersichtlich ist. Nicht im Inhaltsverzeichnis 
erfaßte Unterabschnitte sind durch Schlagworte im Sachregister 
erschlossen. 
Mit ihren Titelnachweisen konzentriert sich die Auswahlbiblio-
graphie besonders auf die Jugenderziehung, Insbesondere durch 
die allgemeinbildende Schule. Bei der Auswahl der Quellen erfolg-
te zudem eine Eingrenzung auf den deutschsprachigen Raum (DDR, 
BRD und Berlin(West), Österreich, Schweiz). Es wurden Monogra-
phien, Sammelwerke. Beiträge aus Monographien und Sammelwerken, 
Zeitschriftenaufsätze sowie in einigen Fällen Zeitungsartikel er-
faßt. Bin Überblick über die Recherchegrundlagen wird auf den 
Seiten 9 und 10 gegeben. 
Viele Titelnachwelse enthalten Standortangaben in Form der 
BlbliothekssigeI(13) sowie Signaturen. Für die Ermittlung der 
Standorte weiterer Quellen sowie für ergänzende Recherchen sei 
die Nutzung der Kataloge der Deutschen Bücherei Leipzig, die in 
der DDR deutschsprachiges Schrifttum des Auslands in ihrer Funk-
tion als Archivbibliothek am umfänglichsten erwirbt, besonders 
empfohlen. 
Abschließend mSchte loh Prof ij Dr. habll. Hans-Georg Hofmann, 
Prof. Dr. so^ Werber Salzwedel, Doz. Dr. sc; Wolfgang Billerbeok 
sowie allen anderen Wissenschaftlern herzlich danken, die die 
Erarbeitung der Auswahlbibliographie durch konstruktive Hinweise 
unterstützten^ 
Gerd Eggers 
Anmerkungen: 
(1) "VgliTäuch zu den folgenden Ausführungen! Charakter, Merkma-
le und Tendenzen der imperialistischen Bildungsforschung und 
-praxis im den 80er Jahren / Akademie der Pädagogischen Wis-
senschaften der DDR, Zentralstelle für pädagogische Informa-
tion und Dokumentation. - Berlin, 1985. *- (Fortschrittsbe-
riohte und Studien) 
(2) Auswahlbibliographie, Titel Nr. 10, S. 38 
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1. Alltag, Werte, Lebensweise/Lebensgestaltung und Erziehung aus 
marxistisoh-lenlnistisoher Sicht t ausgewählte Publikationen 
aus der DDR . 
1.1. Alltag, Werte, Lebensweise/Lebensgestaltung und Erziehung 
im realen Sozialismus — — 
1.1.1. Geaellachafta- und bildun^spolitische Grundorlentierun^en 
1. Fröhlich, Rudi ; Nehmer, Fred 
Sozialistische Lebensweise und kommunistische Erziehung der 
Schuljugend. - In! Pädagogik. - Berlin 31(1976)3. - S. 239 -
252 
2. Gesetz über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre all-
seitige Forderung in der Deutschen Demokratischen Republik -
Jugendgesetz der DDR vom 28. Januar 1974. - Berlin * Staats-
verl. d. DDR, 1983. - 45 S. 
3. Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
in der DDR. Einleitung. - In; Programm der SED. - Berlin : 
Dietz, 1976. - S. 19 - 22 
4. Hager, Kurt 
Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche - Triebkräfte und Werte des 
Sozialismus. Rede auf der gesellschaftswissenschaftlichen 
Konferenz des ZK der SED am 15. und 16. Dezember 1983 in 
Berlin. - Berlin * Dietz, 1983. - 72 S. 
5. Hager, Kurt 
Die sozialistische Schule in den Kämpfen unserer Zeit. -
In! Materialien von der Zentralen Direktorenkonferenz in 
Karl-Marx-Stadt vom 10. - 12. Mai 1982. - DLZ-Dokumentation 
20/82. - Berlin, 1982. - S. 31 - 40 
6. Hahn, Erich 
Individuum und Gesellschaft im Sozialismus. - In! Einheit. -
Berlin 39(1984)12. - S. 1077 - 1084 
7. Herger, Wolfgang 
Lebenaeinn der Kommunisten - Maßstab für die heranwachsende 
Generation. - In! Einheit. ^  Berlin 37(1982)10. - S. 983 -
990 
8. Honecker, Erich 
Die Volksbildung und die kommunistische Erziehung der Jugend. 
- Int Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands an den X. Parteitag der SED. -
Berlin ! Dietz, 1981. - S. 96 - 103 
9. Honeckef, Margot 
Auoh wir Pädagogen stellen uns der Herausforderung dieses 
Jahrzehnts ! für jeden Schüler den besten Start ins Leben 
sichern. Referat des Ministers für Volksbildung auf der Zen-
tralen Direktorenkonferenz. - Int Pädagogik. - Berlin. -
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37(1982)6. - S. 449 - 485 
10. Honecker, Margot 
Der gesellschaftliche Auftrag unserer Schule. Referat des 
Ministers für Volksbildung auf dem VIII. Pädagogischen Kon-
greß- 18. Oktober 1978. - Berlin : Dietz, 1978. - 93 S. 
11. Honecker, Margot 
Unsere Schule erzieht Streiter für Sozialismus und Frieden. 
Diskussionsrede von Margot Honecker, Minister für Volksbil-
dung, auf der 9. Tagung-des Zentralrates der FDJ. - In! 
Pädagogik. - Berlin 39(1984)3. - S. 177 - 192 
12. Neuner, Gerhart 
Problembewußtsein und aktive, schöpferische Haltung - Potenz 
für Erziehung und Jugendarbeit. - In; Gesetzmäßigkeiten 
unserer Epoche - Triebkräfte und Werte des Sozialismus * Dis-
kussionsreden auf der Gesellschaftswiss. Konferenz d. ZK der 
SED am 15. und 16. Dezember 1983 in Berlin. - Berlin ; 
Dietz, 1984. - S. 114 - 121 
13. Neuner, Gerhart 
Der VIII. Pädagogische Kongreß und Probleme des geistigen 
Lebens. - In; Jahrbuch 1981 /Akad. d. Pädag. Wlss. d. DDR. -
Berlin : Volk und Wissen, 1981. - S. 2 3 - 3 4 
14. Reimhold, Otto 
Der reale Soziallsmus und die Lebenskraft des Marxismus-
Leninismus. - In: Einheit. - Berlin 37(1982)4. - S. 372 -
380 
15. Die sozialistische Lebensweise. - In: Programm der Soziali-
stischen Einheitspartei Deutschlands. - Berlin ; Dietz, 
1976. - S. 53 - 56 
1.1.2. Jugend im realen Sozialismus 
16. Fortsetzung folgt ...: Geschichten aus dem Alltag der 
Freien Deutschen Jugend. - Berlin t Verl. Junge Welt, 1984. -
94 S. 
17. Gurowa, R.G. ; Meier, A. t Steiner, J. 
Auf das Leben vorbereitet - Untersuchungen an Schulabsol-
venten in der UdSSR und DDR / Akad. d. Pädag. Wiss. d. DDR, 
Zentralstelle für pädag. Inf. u. Dok. - Berlin, 1979. -
162 S. - (Fortschrittsberichte und Studien) 
Untersuchungen bezogen auf die Vorbereitung auf die Arbeit, 
daa gesellschaftliche Leben, die Familie und eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung, die permanente Bildung 
18. Herzig, Martin 
Junge Leute - hier und heute * vom Alltag Jugendlicher in 
der DDR. - Berlin * Panorama DDR, 1977. - 63 S. 
19. Jugend konkret / Hrsg.* Walter Friedrich u. Werner Gerth. -
Berlin : Verl. Neues Leben, 1984. - 293 S. 
Arbeiterjugend - Landjugend - Studentische Jugend - Junge 
Intelligenz - Freizeitgestaltung der Jugend - Nutzung der 
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Massenmedien durch Jugendliche - Exkurse: Geschleoht -
Lebensalter und Persönlichkeitsentwicklung bei Jugendlichen 
20. Nickel, Hildegard ; Wenzke, Gerhard 
Soziale Erfahrungen von Schuljugendlichen. - In: Pädag. 
Forschung. - Berlin 24(1983)4. - S. 87 - 96 
21. Zur Psychologie der 12- bis 22jährigen : Resultate einer 
Intervallstudie / Hrsg.: Walter Friedrich u. Harry 
Müller. - Berlin : Dt. Verl. d. Wiss., 1980. - 256 S. 
1*1*3* Alltag und Erziehung 
1*1*3.1. Alltag: Allgemeines und Übergreifendes 
22. Eschke, Hans-Günter 
Einige Überlegungen zur Bestimmung des Alltags und der Funk-
tion des Alltagsbewußtseins. - In: Aus dem philos. Leben 
der DDR. - Berlin 20(1984)1. - S..20 - 26 
23* Gesellschaft und Bewußtsein / Hrsg.: Werner Müller u. Dieter 
Uhlig. - Berlin : Dietz, 1980. - 310 S. 
Erforschung des gesellschaftlichen Bewußtseins - Aktivitäts-
prinzip und Bestimmung des gesellschaftlichen Bewußtseins -
Zielsetzung als Ausdruck der Aktivität ... - Alltagserken-
nen, Alltagsbewußtsein -. Leitung ideologischer Prozesse 
24* Girke, Gabriele 
Alltagserfahrungen : theoretisches Wissen - Verantwortungs-
bewußtsein. - In: Aus dem philos. Leben der DDR. - Berlin 
19(1983)6/2. - S. 74 - 79 
25. Gbssler, Klaus 
Karl Marx und Probleme des Alltagserkennens. - In: Dt. Zeit-
schr. f. Philos. - Berlin 31(1983)11. - S. 1260 - 1272 
26. Hahn, Erich 
Das-Revolutionäre in unserem Alltag. - In: Einheit. - Berlin 
39(1984)9/10. - S. 895 - 900 
27. Hirsohmann, Jürgen 
Alltagserkennen, AlltagsbewußtBein - Wesen, Struktur, so-
ziale Funktion, ^  In: Gesellschaft und Bewußtsein. -
Berlin : Dietz, 1980. - S. 203 - 246 
28. Hirschmann, Jürgen 
Alltagserkennen und ideologische Arbeit : e. Beitrag zur 
marxistisch-leninistischen Theorie d. gesellschaftlichen 
Bewußtseins. - 1980. - 173 Bl. 
Leipzig, Univ., Diss. A 
29. Horstmann, Hubert 
Alltagsdenken und Widerspruchserkenntnis. -In: Dt. Zelt-
schr. f. Philos. <-- Berlin 27(1979)3. * S. 313 - 324 
30. Kuczynski, Jürgen 
Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. - Berlin : 
Akademie-Verl. 
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Studien 1 : 1600 - 1650. - 1980. - 379 S. 
Studien 2 : 1650 - 1810. - 1981. - 379 S. 
Studien 3 : 1810 - 1870. - 1981. - 389 S. 
Studien 4 t 1871 - 1918. - 1982. - 471 S. 
Studien 5 * 1918 - 1945. - 1982. - 396 S. 
31. Kuczynaki,'Jürgen 
Zur Soziologie des Alltage : e. Anlaß zur Diskussion. - In; 
Jahrbuch für Soziologie und-Sozialpolitik 1982. - Berlin { 
Akademie-Verl., 1982. - S. 114 - 120 
32. Letsch. Herbert 
Der Alltag und die Dinge um uns. - Berlin * Dietz, 1983. -
119 S. 
Alltagabegriff - Alltag und Sinn des Lebens - Schönheit ö^ er 
alltäglichen Dinge - Alltag und sozialistische Volkskultur 
33. Luutz, Wolfgang 
Daa Wesen des Alltags der Individuen ale unmittelbare gesell-
schaftliche Realität - Schlußfolgerungen hinsichtlich des 
Wesens und der Funktion des Alltagsbewußtseins. - Int Aus 
dem philoa. Leben der DDR. - Berlin 19(1983)6/2. - S. 61 -
65 
34. Luutz, Wolfgang 
Zum Zusammenhang von AlltagsbewußtBein und Gesellschaftlich-
keit der Individuen im Sozialismus. - 1983. - 165 Bl. 
Leipzig, Univ., Diss. A 
35. Philoaophiache Fragen des**geistigen Lebens. - Leipzig : 
Karl-Marx-Universität, 1985. - /o.Sj - (Wissenschaftliche 
Zeit sehr, der Karl-Marx-Universität Leipzig ; Gesellschaf ts-
u. sprachwiss. Reihe ; H. 1/1985) 
u. a. zu Alltagsbewußtsein und Alltagserkennen 
36. Roeaner, Ulrich 
Alltag und Jtathetik : Versuche zur Produktivität des All-
tagaproblems-fur theoretiache Fragestellungen. - 1980. -
IV, 120 Bl. 
Berlin, Univ., Diss. A 
37. Rutkewitach, M.N. 
Der ganze Alltag gehört dazu ! zu Aspekten der Gestaltung 
der sozialistischen Lebensweise. - In: Berliner Zeitung. -
Berlin (1976-11-27/28) . 283. - S. 16-
38. Schippling, Ursula 
Widersprüchlichkeit im Alltagsbewußtsein : zu e. These der 
Kritischen Psychologie. - In; Aus dem philos. Leben der 
DDR. - Berlin 19(1983)6/2. --S. 70 - 74 
39. Schmidt, Hartwig* 
Ober rationellen und irrationellen Gebrauch von-"Alltag". -
In: Aus dem philoa. Leben der DDR. - Berlin 19(1983)6/2. -
S..65 - 70 
40. Wolff, Angelika 
Unterauchungen zur Beziehung von Alltagsbewußtsein und 
Kunstrezeption * e. Beitr. zur marxistisch-leninistischen 
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Kultur- und Kunstsoziologie. - 1932. - 106, 9 S. 
Leipzig, Univ., Dies. A 
1.1.3.2. Alltag in pädagogischer Sicht (Allgemeines) 
41. Neuner, Gerhart 
Die zweite Geburt * über Erziehung im Alltag. - Leipzig ; 
Jena ; Berlin : Urania-Verl. -174 S. 
Unsere Kinder aollen ea einmal beaser haben! - Erziehen 
oder Wachsenlaasen? - Zu Selbständigkeit und Verantwortunga-
bewußtsein erziehen! - Erziehung setzt Geborgenheit im Kol-
lektiv voraus - Bewußte Revolutionäre und Staatabürger er-
ziehen! - Die Schätze der Wissenschaft und Kultur aneignen -
In der Arbeit für die Arbeit erziehen - Vom Wert einer ver-
nünftigen Lebensordnung - Erziehung zur Liebe - über Bewäh-
rung im Leben und Selbsterziehung 
42. Reiachock, Wolfgang 
Iat dumm, wer fragt? * nichtalltägliche Überlegungen zum 
Alltag der Erziehung.-- Berlin * Dietz, 1985. - 250 S. 
Grundvoreteilungen zur Erziehung, inabesondere zur kommuni-
stischen Erziehung - Alltagafragen der Erziehung - Probleme 
der Allgemeinbildung und dea Lemena - Individuum und Kol-
lektiv, Individualität und Kollektivität - Erzieherische 
Aspekte der Generations-Problematik - Lebensweise und Er-
ziehung! Aktivität als Lebenshaltung 
1.1.4. Werte und moralisch-ideologische Erziehung, Erziehung 
durch MqBeenmedien 
1.1.4.1. Wertet Allgemelnea und Übergreifendes 
43. Hahn, Erich 
Vom Sinn revolutionären Handeina. - Berlin : Dietz, 1983. -
112 S. -
Waa iat heute revolutionär in unserer Arbeit - "Millionen 
revolutionärer Kämpfer rechnen mit mir ..."; zum Leben asinn 
von Kommunisten - Die Sinn- und Wertkrise der bürgerlichen 
Gesellschaft - Das Sinnproblem im Kampf der Weltanschauun-
gen 
44. Hahn, Erich - -, ,^  
Werte - Klassenstandpunkt - Weltanschauung. - In* Einneit. 
Berlin 33(1978)7/8. - S. 805 - 812 
45. Hahn, Erich 
Wertungen als Prozeß und Resultat dea gesellschaftlichen 
Bewußtseins. - In: Moral und Politik - soziales Bewußtsein 
ala Lernprozeß. - Köln * Pahl-Rugenatein, 1984. - S. 128 -
147 , 
B 442: Phil. 111/70 
WertvörBtellungen in der marxiatisch-leninistiachen Philo-
sophie - Zu den Begriffen "Wert", "Wertung", "Wertvorstel-
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lung" - Die Frage nach der objektiven Existenz von Werten 
46. John; Erhard 
Werte des Lebens - Werte der Kultur. - Berlin : Dietz, 
1982. -134 S. 
47. Klages, Paul E. 
Glückssicherung, Bewältigung des Leides und Lebenssinn : 
Interview der Woche mit Nationalpreisträger Prof. Dr. phil. 
habil.-Gottfried Stiehler. - In: Neue Zeit (B). - Moskau 
(1978-11-25) - 279. - St 7 
48. Koch, Hans " ' 
Die Künste der Ausprägung der Werte des Sozialismus. - In: 
Einheit. - Berlin 39(1984)1. - S. 65 - 69 
Insbesondere auch zur Wertproblematik in der ideologischen 
Auseinandersetzung (massenmedialer Export bürgerlicher Le-
bensweise und -Philosophie etc.), Aufgaben der sozialistischen 
Kunst und Literatur 
49. Kosing, Alfred 
Sinnerfülltes Leben in unserer Gesellschaft. - In: Einheit. -
Berlin 37(1982)7/8. - S. 676 - 684 
50. Kosing, Alfred 
Wozu lebe ich? :vom Sinn d. Lebens im Sozialismus. -
Berlin : Dietz,-1983. - 62 S. 
51. Krumpei; Heinz 
Lebensprozeß und Moral. - Berlin : Dt. Verl. d. Wiss., 
1977. - 104 S. 
52. Lewykin, Iwan * Schestakowa, Larissa 
Die Wertorientierungen der Jugend in der sozialistischen 
Gesellschaft. - In: Gesellschaftswissenschaften. - Moskau 
(1981)1. - S. 239 - 247 
53. Hiller, Reinhold 
Sinn des Lebens und Anspruch an sich selbst. - In: Einheit. -
Berlin 38(1983)10. - S. 917 - 923 
54. Miller. Reinhold 
Werte des Sozialismus und Entwicklung der-Wertvorstellungen 
der Jugend. - In: Pädagogik. - Berlin 39(1984)7/8. -
S. 533 - 543 
Die konkrete Lebenssituation der Jugend beachten - Selbst-
verständnis und soziale Erfahrungen - Den Wertvorstellungen 
ein festes wissenschaftliches Fundament geben - Frieden als 
Wert ... - Ebenen der Wertung und Handlungsorientierung 
55. Müller, Harry 
Zum moralischen Gehalt von Lebensorientierungen bei Jugend-
lichen. -'In: Pädagogische Forschung. - Berlin 24(1983)5. -
S. 48 - 51 -
56. Richter, Wolfgang 
Vom Wert unserer Werte. - In: Einheit. - Berlin 37(1982)5. -
S. 453 - 456 
57. Steininger, Herbert 
Werte des Sozialismus - Ausdruck des realen Sozialismus. -
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In: Einheit. - Berlin 38(1983)6. - S. 524 - 530 
,58. Tackmann, Sigrid 
Sozialistische Lebensweise und moralische Wertorientierun-
gen. - In: Wiss. Zeitschr. d. Pädag. Hochsch. "Karl Lieb-
knecht" Potsdam 22(1978)4. - S. 427 - 435 
59. Wamecke, Waltraud ; Krebs, U. 
Literaturbericht Werte des Sozialismus. - Berlin : Akad. für 
Gesellschaftswiss. beim ZK d. SED, 1977. - 64 S. - (Thema-
tische Information Philosophie ; 1. 1977/ 3) 
60. Weltanschauliche Grundlagen der Wertorientierung ; Beitr. 
zum VI. Ethik-Kolloquium d. Forschungsgruppe Ethik, Sekt. 
Marxismus-Leninismus' d.'Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg 
vom 22. u; 23. Okt. 1981 / Hrsg.: Werner Lange ... - Halle 
(Saale), 1982. - 239 S. - (Wissenschaftliche Beiträge / 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ; 1982, 28) 
61. Wertauffassungen im Sozialismus. - Berlin : Dietz, 1980. -
151 S. 
62. Werte und soziale Beziehungen. - In: Soziale Psychologie 
älterer Schüler. - Berlin : Volk und Wissen, 1983. -
S. 55 - 100 
u. a. Lebensorientierungen älterer Schüler - Berufswahl -
Vorbilderleben älterer Schüler 
1.1.4.2. Werte und moralisch-ideologische Erziehung 
63. Bastian, Ingeborg 
Verinnerlichung-gesellschaftlicher Werte. - In: Pädagogik. -
Berlin 37(1982)1. - S. 47 - 51 
64. Berger, Hans 
Moralische Erziehung im Spannungsfeld dialektischer Wider-
sprüche.- In:-Dt. Zeitschr. für Philos. - Berlin 32(1984) 
2. - S. 172 --179 
65. Günther, Karl-Heinz 
Bedingungen und Wege einer wirksamen moralischen Erzie-
hung. - In: Pädagogik. - Berlin 38(1983)7/8. - S. 561 -
574 
66. Günther, Karl-Heinz 
Frieden - Grundwert unserer Erziehung. - In: Pädagogik. -
Berlin 39(1984)10. - S. 753 - 756 
67. Riechert^"Horst 
Zur politisch-ideologischen Wirksamkeit des gesellschafts-
wissenschaftlichen Unterrichts, r In: Einheit. - Berlin 
39(1984)4. - S. 339 - 344 
Ein höheres Niveau der Vermittlung und Aneignung grundle-
genden Wissens sichern - Die persönlichen Erfahrungen der 
Schüler einbeziehen - Den Unterricht problemhafter gestal-
ten - Zur Aneignung unserer Ideale führen 
68. Scholz, Günter 
Erziehung der Schüler zur kommunistischen Moral. - In: 
18 
Einheit. - Berlin 36(1982)4/5. r S. 479 - 485 
69. Walthey, Rosemarie 
Moralische Erziehung-im Alltag der Familie. - In: Pädago-
gik. - Berlin 36(1981)9. - S. 725 - 730 
1.1.4.3. Erziehung durch Massenmedien 
70. Bisky, Lothar 
Massenmedien und ideologische-Erziehung der Jugend. -
Berlin : Dt. Verl. d. Wiss., 1976. - 177 S. 
Massenkömmunikation und sozialistische Persönlichkeitsbil-
dung Jugendlicher - Nutzung der Massenmedien durch Jugend-
liche - Wirkung von Massenkommunikationsprozessen - Massen-
kommunikation und ideologische Erziehung Jugendlicher 
71. Glatzer, Dieter 
Der Beitrag des Femsehens für die Ausprägung der soziali-
stischen Lebensweise. - In: Theorie und Praxis. Diskussions-
beiträge / Femsehen der DDR. - Berlin (1975)54. - S. 5 - 25 
72. Otto, Hans-Peter 
Der Beitrag des Femsehens zur kommunistischen Erziehung 
der Schüler. - In: Jahrbuoh 1983/ Akad. d. Pädag. Wiss. d. 
DDR* - Berlin : Volk u. Wissen, 1983. - S. 327 - 338 
73* Reischock, Wolf gang 
Der Erzieher aus der Röhre : Massenkömmunikation pädagogisch 
betrachtet. - Berlin : Dietz, 1982. - 196 S. 
1*1+5* Lebensweise/LebensKestaltunpr und Erziehung 
1.1.5.1. Lebensweise/Lebensgestaltung aus philosophischer, so-
ziologischer, kulturtheoretischer und anderer Sicht 
74. Aßmann, Georg ; Hahn, Toni ' 
Sozialistische Lebensweise, Lebensbedingungen und Lebens-
tätigkeit : theoretische Probleme ihrer Erforschung. - In: 
Dt. Zeitechr. f. Philos. - Berlin 28(1980)1. - S. 19 - 25. 
75. Bedürfnisse und Interessen ala Triebkräfte unseres Handelns 
/ Autorenkollektiv unter Leitung von Lilo Steitz. Hrsg. im 
Auftr. d. Rates für Wiss. Kommunismus. - Berlin : Dletz^ 
1984. - 156 S. 
76. Bisky, Lothar 
Zur soziologischen Analyse kultureller Massenprozesse. -
In: Dt. Zeitschr. f. Philos. - Berlin 30(1982)6. - S. 732 -
741 
77. Delling, Irene 
I<ebensK!eise der Arbeiterklasse und PersUnlichkeitsentwick-
lung/ Hrsg.: Akad. für Weiterbildung beim Ministerium für 
Kultur. -Berlin, 1980. - 74 S. - (Einführung in die 
marxistisch-leninistische Kulturtheorie ; 247 
- 19 
78. Hahn, Toni ( Winkler, Gunnar 
Lebensweise von historisch neuer Qualität. - Im Einheit. -
Berlin 39(1984)8. - S. 681 - 685 
79. Hanke, Helmut 
Kulturelle Entwicklungsprobleme der Lebensweise; - In: 
Weimarer Beiträge. - Berlin u. Weimar 27(1981)11. - S. 5 -
29 
80. Kahl, Alice F. ; Wilsdorf, Steffen M. ; Wolf. Herbert F. 
Kollektivbeziehungen und Lebensweise. - Berlin : Dietz, 
. 1984* - 149 S. 
81. Koch, Hans 
Kultur menschlicher Beziehungen. - In: Einheit. - Berlin 
39(1984)9/10. - S . 914-919 
82. Koch, Hans 
Kunst und sozialistische*Lebensweise. - In: Einheit. -
Berlin 38(1983)12. - S. 1162 - 1167 
83. Kultur - Kunst - Lebensweise / Autorenkollektiv unter Lei-
tung von Erhard John. - Berlin t Dietz, 1980. - 347 S. 
84. Leben und-Alltag in der DDR. - Berlin : Panorama DDR, 
1982. - 119 S. 
8$. Lebensweise, ethische Werte, medizinischer Fortschritt : 
Bericht vom VII. Ethik-Kolloquium d. Forschungsgruppe Ethik, 
Sekt. Marxismus-Leninismus, Martin-Luther-Uhiversität 
Halle-Wittenberg, vom 23* - 24.6.1983 / Hrsg.: Werner Lange 
u. Ernst Luther. - Halle(Saale), 1984. - 123 S. - (Wissen-
schaftliche Beiträge / Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, 1984, 16 : A ; 69) 
86. Lebensweise, Kultur. Persönlichkeit : Materialien vom 
2. Kongreß der Marxistisch-leninistischen Soziologie in 
der DDR, 15. - 17.5. 1974. - Berlin : Dietz, 1975. -
140 S. 
87. Lebensweise und Kultur in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft / Kulturbund der DDR. - Berlin, 1978. -
248 S. 
88. Lebensweise und Moral im Sozialismus. - In: Einheit. -
Berlin 37(1982)7/8 
Aufsätze ü. a. zu folgenden Themen: Sinnerfülltes Leben in 
unserer Gesellschaft - Jedem Schüler den besten Start ins 
Leben sichern - Sozialistische Lebensweise im Spannungsfeld 
von Ideal und Wirklichkeit - Kollektivität: ein Wesensmerk-
mal sozialistischer Lebensweise - Recht und Moral im Sozia-
lismus - Liebe und Ehe im Sozialismus - Fürsorge und Ach-
tung den älteren Bürgern - Moralischer Fortschritt: Illu-
sion oder Realität 
89. Lebensweise und Moral im Sozialismus / Inst, für Gesell-
schaftswiss. beim ZK d. SED. - Berlin.: Dietz, 1974. -
434 S. -
90. Lebensweise und Sözialstruktur : Materialien des 3. Kon-
gresses der marxistisch-leninistischen Soziologie in der 
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DBR, 25. bis 27. Mgrz 1980. - Berlin : Dietz, 1981. -
363 S. 
u. a. Sozialistische Lebensweise und Arbeit, Bildung, so-
zialistisches Bewußtsein, Bevölkerungspolitik, Gesundheit, 
Landesverteidigung, Wohnen u.a.m. - Lebensweise verschiede-
ner sozialer Gruppen, in Familie, Freizeit, Stadt und Land 
etc. 
91* Miller, Reinhold 
Sozialistische Lebensweise im Spannungsfeld von Ideal und 
Wirklichkeit, - In: Einheit. - Berlin 37(1982)7/8. -
S. 675 - 684 
92. Persönlichkeit - Kunst - Lebensweise / Autorenkollektiv un-
ter Ltg. von Erhard John. - Berlin : Dietz, 1983. - 256 S. 
93. Die Rolle der geistigen Kultur bei der Herausbildung der 
sozialistischen Lebensweise. Materialien eines Symposiums. -
In:-Probleme des'Friedens und des Sozialismus. - /o.OsJ 
27(1984)2. - S. 199 - 211 
94. Sozialistische Lebensweise und Gesundheit. Konferenzbericht : 
VII. Nationale Konferenz für Gesundheitserziehung vom 11. 
bis 13.10.1983 in Dresden / Hrsg.: Nationales Komitee für 
Gesundheitserziehung der DDR. - Dresden, 1984. - 249 S. 
95. Sozialistische Lebensweise und Kultur : Materialien der 
Tagung d. Wiss. Rates für Marxistisch-leninistische Kultur-
und Kunstwissenschaften vom 30. März 1979 in Berlin. -
Berlin : Akad. f. Gesellschaftswlss. beim ZK der SED, 
1979. --65 S. - (Thematische Information und Dokumentation. 
Akad. f. GesellSGhaftswiss. beim ZK der SED : Reihe B, Kon-
ferenzen und Tagungen ; 14) 
96. Spahn, Peter 
Unterhaltung im Sozialismus : Traditionen, Ergebnisse, Ten-
denzen. - Berlin : Dietz, 1980. - 196 S. 
97. Statkowa, Susanne'; Hermann, Rudo 
Wie wir mit uns umgehen wollen : URANIA-Forum in der BZ : 
Lebensweise im Sozialismus. Rundtischgespräch über Grundla-
gen und Möglichkeiten der Lebensgestaltung. - In: Berliner 
Zeitung. - Berlin (1979-1-1) = 259. - S. 9 
98. Steitz, Lilo 
Freizeit - freie Zeit? - Berlin : Dt. Verl. d. Wiss., 
1979. - 150 S. 
99. Steitz, Lilo 
Individualität und sozialistische-Lebensweise. - In: Dt. 
Zeitschr. f.'Thilos. - Berlin 32(1984)3. - S. 207 --213 
100. Stiehler, Gottfried 
Über den Wert-der Individualität im Sozialismus. - Berlin i 
Dietz, 1978. - 174 S. 
101. Weidig, Rudi , * „ 
Zur Entwicklung der sozialistischen Lebensweise in der 
DDR. - In: Einheit. - Berlin 35(1980)7/8. - S. 757 - 764 
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102. Winkler, Gunnar 
Sozialpolitik und Lebensweise. - In: Dt. Zeitachr. f. 
Philos. - Berlin 28(1980)1. - S. 38 - 46 
1.1.5*2. Lebenswejse/LebensKestaltuna aus pädagogischer Sicht 
103. Allgemeine Pädagogik, Erziehung und sozialistische Lebens-
weise. Kolloquiumsbeiträge / Hrsg.: Werner Salzwedel. -
Berlin : Hamboldt-Univ., Sektion Pädagogik 
Teil 1..- 1980. - 89 S. 
Teil 2. - 1980. - 69 S. 
Teil 3. - 1980. - 81 S. 
u.+ a. Zur Wechselwirkung von Erziehung und aktiver Lebens-
geataltung - Standpunkte zur Schülerselbstverwaltung - Zur 
Kritik der Schülermitverwaltung an den allgemeinbildenden 
Schulen der BRD - Sozialistische Lebensweise und ästheti-
sche Erziehung im Kindergarten - Sozialistische Lebenswei-
se und Unterrichtsorganisation 
104. Babing, Heide ; Gapp, Rolf 
Theoretische und empirische Untersuchungen zum Zusammenhang 
von Unterrichtsorganisation und sozialistischer Leb'ensweise 
in der sozialistischen Schule der DDR. - In: Organisation 
des Unterrichts und sozialistische Lebensweise der Schüler. 
- Berlin : Humboldt-Univ., 1981. - S. 13 - 106 
u. a. Die sozialistische Lebensweise der Schüler als Ziel 
und Determinante des Unterrichts in der sozialistischen 
Schule - Standpunkte zur Entwicklung der sozialistischen 
Lebensweise im Unterricht - Konzeptionelle Ansätze zur 
Weiterentwicklung der Organisation des Unterrichts 
105. Babing, Heide ; Gapp, Rolf 
Weiterentwicklung der Organisation des Unterrichts und so-
zialistische Lebensweise der Schüler. - 1980. - T. 1 - 2. 
Berlin, Univ., Dlss. B 
Bd. 1. - 1980. - 240 S. 
Bd. 2. - getr. Zählung 
106. Babing, Heide ; Gapp, Rolf 
Zu Problemen der Weiterentwicklung von Formen der Unter-
richtsorganisation. - In: Pädagogische Forschung. -
Berlin 22(1984)4. - S. 30 - 41 
a. a. zu. Unterricht als Lebensbereich der Schüler - Annähe-
rung des Unterrichts an die realen Lebehsprozesse - Unter-
richt und Entwicklung der sozialistischen Lebensweise 
107. Drefenstedt, Edgar 
Gesellschaftliche Verhältnisse - soziale Beziehungen -
Erziehung der jungen Generation. - In: Pädagogik. -
Berlin 38(1983%. - S. 468 - 476 
108. Engling, Bernd ; Marsch, Sybille ; Spangenberg, Heinz 
Sozialistische Lebensweise and Erziehung (Tagungsbericht). -
In: Pädagogik. - Berlin 37(1982)3. - S. 250 - 254 
109. GüRther, Karl-Heinz 
Entwicklungstendenzen der Allgemeinbildung. - Berlin : 
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Akademie-Verl., 1980. - 24 S. - (Sitzungsberichte-der Akad. 
der Wissenschaften der DDR. Gesellschaftswiss. ; 1980, 
Nr. 3/G) ' 
u. a. zum Lebensweisebezug der Allgemeinbildung 
110. Hausten, Hans-Joachim 
Sozialistische Allgemeinbildung und Lebensweise der Schü-
ler. - In: Pädagogische Forschung. - Berlin 24(1983)2. -
S. 76 - 89 
Sozialistische Lebensweise: Ziel und Bedingung der Allge-
meinbildung - Allgemeinbildung und produktive Arbeit, 
politisch-gesellschaftliche Haltung, Freizeitgestaltung 
111. Klein, Helmut ; Zuckert, Ulrich 
Lernen für das'Leben : Volksbildung in der DDR. - Dresden : 
Zeit im Bild, 1980. --63 S. 
112. Klein, Helmut 
Zu methodologischen Problemen von Grundfragen der pädagogi-
schen Forschung und zum Forschungskomplex Erziehung und 
sozialistische Lebensweise. - In: Pädagogische Forschung. -
Berlin 22(1981)3. - S. 41 - 45 -
113. Klingberg, Lothar 
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und Tendenzen der 
Entwicklung des Unterrichts. - In: Pädagogik. - Berlin 
36(1981)3. - S. 253 - 260 
u. *a. zu einer "Gesamtdidaktik" (nach Wessel) unter "Ein-
schluß aller didaktisch relevanten Prozesse, schulischer 
und außer schulischer & in der der Ontogenese der Persönlich-
keit" - Allgemeinbildung: auf das ganze Leben -des Menschen 
zu beziehen 
114. Kludas, Reinhard 
Erziehung zum kulturvollen Verhalten in der Freizeit. -
In: Pädagogik. - Berlin 37(1982)1. - S. 34 - 40 
115* KBRlg, Hartmut ; Ransch, Siegfried 
Kommunistische Erziehung und kulturelles Lebensniveau der 
Jugend. - In: Einheit. - Berlin 37(1982)9. - S. 923 - 929 
116. Kompaß, Josef 
Die erzieherische Wirksamkeit der außerunterrichtlichen 
Tätigkeit erhöhen. - In: Pädagogik. - Berlin 36(1981)5. -
S. 408 -.417 
117. Koaeakowski/ Adolf 
Entwicklung wichtiger Seiten einer sozialistischen Lebens-
haltung. - In: Kossakowski, Adolf: Erziehung älterer Schü-
ler - psychologisch betrachtet. - Berlin : Volk u. Wissen, 
1983. - S. 72 - 90 
Befähigung zu klassenbewußtem Denken und Handeln und zu 
begründeter Berufsentscheidung - Erziehung zu verantwor-
tungsvollem Partnerverhalten und zu gesunder Lebensführung 
118. Meier, Artur ; Wenzke, Gerhard 
Bildung und sozialistische Lebensweise. - In: Einheit. -
Berlin 32(1977)1. - S . 4 1 - 5 0 -
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119+ Meier, Artur 
Lebensbedingungen und Lebensweise in ihrer Bedeutung ftir 
die Erziehung der Jugend. - In; Dt. Zeitaohr. f. Thilos. -
Berlin 30(1982)6. - S. 742 - 753 
Die realen Lebensbedingungen der Schuljugend als spezieller 
sozialer Gruppe - Aktivitäten und soziale Beziehungen der 
Jugendlichen in ihren typischen Lebenabereichen - Bedeutung 
der Erziehung der Jugendlichen für die weitere Gestaltung 
der sozialistischen Lebensweise 
120. Meier, Artur 
Sozialisation und Erziehung (Thesen). - Int Pädagogische 
Forschung. - Berlin 25(1984)1. - S. 2 6 - 3 1 
Erziehung als methodische Sözialisation - Soziallsation 
bzw. Erziehung als Funktionen gesellschaftlicher Arbeit -
Mehrebenenanalyse von Sözialisation und Erziehung (Ebenen: 
soziale Klassen und Schichten, nach Alter und Geschlecht 
differenzierende sozio-demographische Gruppen, soziale 
Organisationen, unmittelbare soziale Interaktion in Klein-
gruppen (Kollektiven)) 
121. Müller, Werner 
Sozialistische Lebensweise und kommunistische Erziehung der 
Jugend. - In: Pädagogik. - Berlin 32(1977)6. - S. 527 - 532 
122. Neuner, Gerhärt 
Sozialer Lebensprozeß und Erziehung. - Berlin : Akad.-Verl., 
1980. - 28 S. - (Sitzungsberichte der Akademie.der Wissen-
schaften der DDR, Gesellschaftswiss. $ 1980, 2/G) 
u. a, zur notwendigen Konzentration des Schulunterrichts 
auf Vermittlung von Grundwissen, das "für die weitere Bil-
dung und die Lebenspraxis zuverlässige Voraussetzungen 
schafft" : Befähigung des Schülers, "Lebens- und Praxis-
probleme auf dem gegebenen Erkenntnis"- und Erf ahruhgsniveau 
zu meistern ..." 
Theoretische Auffassungen vom pädagogischen Prozeß. -
Schlüsselfrage einer praxiswirkeamen pädagogischen Theo-
rie. - Berlin * Akademie der Pädagoglachen Wissenschaften 
der DDR, 1984.-- 49 S.- (Manuskriptdruck) 
u. a. Kommunistische Erziehung auf optimale Förderung des 
Schülers gerichtet - entsprechende synthetische, ganzheits-
bezogene Denkweise in der marxistisch-leninistischen Päd-
agogik - differenzierte und dialektische Prozeßbetrachtung 
(Mikro- und Makro-; Kurzzeit- und Langzeitprozesse, Hlerar-
ehisierung, Mehrdimensionalität etc.) - Lebensweise, Le-
bensordnung als pädagogische Bedingungen und Zielbereiche 
kommunistischer Erziehung - Funktionalität pädagogischer 
Prozesse in bezug auf die Lebenswelse - Situation, Typi-
sches und pädagogisches Handeln 
124. Nickel, Hildegard Maria 
Die Familie als eine Bedingung und eine Form sozialisti-
scher Lebensweise unserer Schüler. - In: Jahrbuch 1981 / 
Akad. d. Pädag. Wies. d. DDR. - Berlin * Volk u. Wissen, 
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1981. - S . 314-327 
125. Nickel, Hildegard Maria ; Steiner, Irmgard 
Kommunistische Erziehung und soziale Umwelt. - In: Pädago-
gik. - Berlin 36(1981)7/8. - S. 637 - 640 
126. Organisation des Unterrichts und sozialistische Lebensweise 
der Schüler / Autorenkollektiv unter Leitung von H. Babing 
u. R. Gapp. - Berlin : Humboldt-Univ., 1981. - 235 S. -
(Wissenschaftliche Schriftenreihe der Humboldt-Universität 
zu Berlin) 
127. Trotz, Siegfried : Salzwedel, Werner 
Zur Rolle der Erziehung bei der Herausbildung der soziali-
tischen Lebensweise : erste Erkenntnisse aus einem speziel-
len Forschungsprojekt. - In: Pädagogische Forschung. -
Berlin 38(1984)2. - S. 38 --45 
128. Reischock, Wolfgang 
Zur Wechselwirkung von Erziehung und aktiver Lebensgestal-
tung.' - In: Allgemeine Pädagogik, Erziehung und sozialisti-
sche Lebensweise; Kolloquiumbeiträge. Teil 3* - Berlin : 
Humboldt-Univ., 1980. - S. 1 - 25 
Zur objektiven Bedingtheit eines auf Lebensweise weiterge-
dachten Erziehungskonzepts - Erziehung als aktive Lebensge-
staltung (das "produktive Prinzip" in der Erziehung) -
Aktive Lebensgestaltung und Allseitigkeit der Persönlich-
keitsentwicklung - Die zu Erziehenden als Subjekte der Ver-
änderung - Aktive.Gestaltung von Kollektivbeziehungen 
129. Salzwedel, Werner ; Reisehock, Wolfgang 
Lebensweise und Erziehung - Versuch eines Problemaufschlus-
ses. - In: Wlss. Zeitsehr, der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Ges.*Sprachwiss. R. - Berlin 28(1979)4. - S. 497 - 504 
130. Sozialistische Lebensweise und Erziehung. Diskussionsbei-
träge / Hrsg.: Günter Hinsdorf u. Werner Salzwedel. -
Berlin : Humboldt-Univ., 1979. - 208 S. 
u. a. Sozialistische Lebensweise und pädagogische Theorie -
Über den pädagogischen Zugang zur Lebensweiseproblematik -
Lebensweise und Erziehung in der Familie - Möglichkeiten 
der Jugend- und Kinderorganisation bei der Herausbildung 
einer sozialistischen Lebensweise - Außerunterrichtliche 
Tätigkeit und Erziehung zur sozialistischen Lebensweise -
Lebensweise und Lebensgestaltung der Kinder in Einrichtun-
gen der Vorschulerziehung - Sozialistische Lebensweise und 
Leitung der Schule - Lebensweise und Erziehung (Thesen) 
131. Steiner. Irmgard :Wenzke, Gerhard 
Sozialstruktur und sozialistische Lebensweise in bildungs-
soziologischen Untersuchungen. - In: Dt;-Zeitschr. f. 
Philos. - Berlin 28(1980)1. - S. 107 - 112 
132. Die wachsende Rolle von Bildung und Erziehung bei der Her-
ausbildung der sozialistischen Lebensweise. In: Wiss. 
Zeitschr. der Humboldt-Universität zu Berlin, Ges.-Sprach-
wiss. R. - Berlin 31(1982)1 
Heft enthält Artikelserie: Mannschatz, Eberhard: Erziehung 
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zu einer aktiven Lebensposition in ihren Konsequenzen für 
die pädagogische Prozeßgestaltung (S. 9 - 14) - Babing, 
Heide ; Gapp, Rolf : Probleme des Zusammenhangs von Unter-
richt und sozialistischer Lebensweise (S. 15 - 20) -
Lechner, Hansjoachim : Naturwissenschaftlicher Unterricht 
und Entwicklung einer-sozialistischen SchülerpersSnllch-
keit (S. 21 - 26) - Sladek, Horst : Einige Aspekte des Ver-
hältnisses von Arbeitserziehung und sozialproduktivem Lei-
stungsverhalten (S. 27 - 30) - Schmidt, Richard t Werk, 
Otto : Erziehung zu einer aktiven Lebensposition bei der 
produktiven Schülerarbeit (S. 31 - 34) - Walther, Rosema-
rie : Familie und Erziehung zur sozialistischen Lebensweise 
(S. 35 - 38) 
1.2. Alltag, Werte, Lebensweise/Lebensgestaltung und Erziehung 
im Imperialismus * -
1.2.1. Grundorientierungen für die ideologische Auseinanderset-
EgBß , , . — 
133. Buhr, Manfred „ ^ -, ,. 
Unsere Polemik schärfer, geschliffener, grundsätzlicher. -
In: Die Gesellschaftswissenschaften vor neuen Aufgabens 
Konferenz der Gesellschaftswissenschaftler der DDR am 18.-
Dez. 1980 in Berlin. - Berlin : Bietz, 1981. - S. 95 - 101 
134. Denken gegen die Zeit : die geistige Krise des Imperialis-
mus / Hrsg.: Eberhard Fromm. - Berlin : Dietz, 1981. -
336 S. 
135. Fillpec, Jindrich , , , , ^ 4> 
Die Lebensweise im gegenwärtigen ideologischen Kampf. -
Berlin : Akad.-Verl., 1976. - 146 S. 
136. Klein, Dieter ^ -
Kapitalistische Ökonomie und Lebensweise - Anforderungen an 
eine offensive Auseinandersetzung mit der bürgerlichen 
Ideologie. - In: Lebensweise im Kapitalismus - Ideologie 
und Wirklichkeit. Teil I. Berichte, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Interdisziplinäres Kolloquium, Berlin 1981. -
S. 17 - 46 
* Forderung der disziplinaren Entwicklung durch Kritik der 
nichtmarxistischen Soziologie. -In: Informationen zur 
soziolog. Forschung in der DDR. - Berlin 17(1981)4. -
S. 31 - 36 
Zur Kritik nichtmarxistischer soziologischer Auffassungen 
und Theorien als einer unabdingbaren Voraussetzung dynami-
scher Theorieentwicklung der marxistisch-leninistischen 
- Soziologie; u. a. auch zur Notwendigkeit, nichtmarxistisch 
verwendeten Termini einen marxistischen Inhalt zu geben, 
nichtmarxistischen Konzepten nicht einfach "theoretisches 
Terrain" kampflos zu tiberlassen (z. B, bezogen auf die 
Termini-"Sozialisation", "Wertorientierungen", "Lebens-
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qualität", "Alltag", "Alltagswissen") 
138. Schmidt, ,Max 
Ein neuer Abschnitt der allgemeinen Krise des Kapitalis-
mus. - In: Einheit. - Berlin 38(1983)7. - S. 640 - 646 
139. Sozialismus und Frieden - Humanismus in den Kämpfen unse-
rer Zeit : Standpunkte - Erfahrungen - Probleme. Zum 
VI. Philosophie-Kongreß der DDR. - In! Dt. Zeit sehr. f. 
Philos. - Berlin 32(1984)5. - S. 4M - 416 
u. a. zu Problemen der geistigen Auseinandersetzung, des 
Dialogs und der Zusammenarbeit mit allen humanistischen 
Kräften und des kompromißlosen Kampfes gegen den Anti-
humanismus 
140. Wrona, Vera 
Sozialismus - Humanismus - Toleranz. - In: Dt. Zeitschr. 
f. Thilos. - Berlin 32(1984)8/9. - S. 756 - 766 
1.2.2. Jugend und Jugendproteet im Imperialismus, "Neue soziale 
Bewegungen" < 
141. Bach, Roland 
Eine "verlorene Generation"? * zur Lage der Jugend und zum 
Kampf der kommunistischen Parteien und Jugendverbände für 
die Rechte der jungen Generation in den kapitalistischen 
Ländern Europas. - Berlin : Dletz, 1979. - 224 S. 
142. Bach, Roland 
Zur Auseinandersetzung um Ursachen und Gharakter des Ju-
gendprotestes in der BRD und der Schweiz am Anfang der 
achtziger Jahre in der bürgerlichen Ideologie und Politik. -
In: Aktuelle Beiträge aus der gesellschaftswiss. Forschung. 
Zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ideologie / 
Akad. f. Gesellschaftswiaa. beim ZK d. SED, Berlin, R. A. 
(1983)40. - S. 148 - 168 - (Thematische Information und 
Dokumentation) 
143. Bach, Roland 
Zur Situation der Jugend im heutigen Kapitalismus. - In: 
Pädagogik. - Berlin 39(1984)7/8. - S. 620 - 629 
Krise der "Sozialisation" der Jugend in der bürgerlichen 
Gesellschaft -^  Verweigerung von Arbeit und Beruf - Tiefe 
Enttäuschung über Verlogenheit bürgerlicher Politik -
Streit um die Ursachen der Jugendmiaere 
144. Fritzsche, Heldrun 
Zu Ursachen, Inhalt und Formen des Jugendprotestes in der 
BRD. - In: IPW-Berichte. - Berlin 11(1982)9. - S. 50 - 53 
145. Keßler, Horst 
Die "neuen sozialen Bewegungen" in der kulturpolitischen 
Auseinandersetzung der BRD. - In: Weimarer Beiträge. -
Berlin und Weimar 30(1984)4. - S . 533 -548 
146. Liebsoh, Renate 
"Neue soziale Bewegungen" in den siebziger und beginnenden 
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achtziger Jahnen - ihr Potential für die demokratische 
Kulturbewegung der BRD / Akad. für Gesellschaftswlss. beim 
ZK der SED, last, für Marxistisch-leninistische Kultur-
und Kunstwlss. - Berlin, 1984. - 95 8. 
u. a. Neue kulturelle Bedürfnisse - Gesellschaftlicher 
Wandel der WertOrientierungen 
147* Mb'ckel, Wolf gang 
Zu ideolbglechen und bildungapolltisohen Hauptlinien und 
atrategisch-taktiachen Grundorientierungen progressiver 
Jugendorganisationen in der BRD : Studie / Akad. d. Pädag, 
Wiss. d. DDR, Zentralstelle für Pädag. Inf. u. Dok. -
Berlin, 1980. - 88 S. - (Fortschrittsberiohte u. Studien) 
148. Prokop, Siegfried 
Studenten im Aufbruch! zur studentischen Opposition In d. 
BRD. - Berlin t Neues Leben, 1974. - 18ß S. 
1.2.3. Auseinandersetzung mit Alltag, Werten und Lebenswelsen/ 
Lebensgestaltuhg im Imperialismus —--——---------—-. 
149. Bergner, Dieter ; Mocek, Reinhard 
Bürgerliche Gesellschaftstheorien * Studien zu den weltan-
schaulichen Grundlagen und ideologischen Funktionen bürger-
licher Gesellschaftsauffassungen. - Berlin 4 Dt. Verl. d. 
Wiss., 1976. - 295 S. 
150. Blerbaoh, Alexander ; Pappritz, Peter 
Moralische Werte in der Klassenauseinandersetzung zwischen 
Sozialismus und Imperialismus. - Int Dt. Zeitsehr. f. 
Philos. - Berlin 24(1976)6. - S. 738 - 742 
151. Bleibaum. Brigitte 
Grundpositionen der bürgerlichen Ideologie zur Lebensweise 
ala geistige Reflexion objektiver gesellschaftlicher Ent-
wicklungsprozesse im Kapitalismus und ihre Funktion in den 
ideologischen Angriffen auf die sozialistische Lebenswei-
se. - In* Aktuelle Beiträge aus der gesellachaftswlss. 
Forschung ; zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen 
Ideologie / Akademie f. Gesellschaftswiss. beim ZK der SED, 
Berlin, R. A (1983)40. - S. 83 - 102 (Thematische Informa-
tion und Dokumentation) 
152. Bürgerliche Kulturtheorien / Lehrstuhl Kulturtheorle der 
Sekt. Ästhetik und Kunstwias. d. Humboldt-Univ. zu Ber-
lin. - Berlin, 1985. * /b*S.7 - (Mitteilungen aus der Kul-
turwiss. Forschung ) 14/15) 
Obersicht zu bürgerlichen kulturtheoretischen Konzepten 
der letzten Jahre, zu Alltag, Lebensweise, Freizeitpädagogik 
153. Fromm, Eberhard 
Irrationalismus - Nährboden und Funktionen. - Int Ein-
heit. -Berlin 39(1984)5. - S. 461 - 465 
154. Fromm, Eberhard ; Merz, Klaus 
' Verfall der Werte in der kapitalistischen Gesellschaft. -
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In: Einheit. - Berlin 37(1982)3. - S. 295 - 301 
155. Gerne, Willi 
Krise der bürgerlichen Ideologie und ideologischer Kampf 
in der BRD. - Berlin : Akad.-Verl., 1976. - 268 S. 
156. Ghise, Bumitru 
Die Welt der humanistischen Werte und die Konsumgesell-
schaft* - In; Sozialismus - Theorie und Praxis. - Moskau 
(1984)12. - S. 65 - 70 
157. Hahn, Erich 
Die Sinn- und Wertkrise der bürgerlichen Gesellschaft. -
In! Hahn, Erich; Vom Sinn revolutionären Handelns. -
Berlin : Dietz,1983. - S. 54 - 76 
158. Lange, Werner ; Luther, Ernst 
Ethik und Werte in der Klassenauseinandersetzung zwischen 
Sozialismus und Imperialismus. - In! Dt. Zeitschr. f. 
Philos. - Berlin 25(1977)8. - S. 949 - 957 
159. Lebensweise im Kapitalismus : Ideologie-und Wirklichkeit. 
Interdisziplinäres Kolloquium. Berlin, 10. März 1981 / 
Gesellschaftswlas. Fak. der Humboldt-Univ. zu Berlin. -
Berlin 
T. 1. - 1981. - 112 S. 
T. 2. - 1961. - 111 S. 
T. 3. - 1981. - 101 S. , 
T. 4. - 1981. - 108 S. 
u. a. zu Kapitalistische Ökonomie und Lebensweise - Lebens-
weise im Kapitalismus und ideologische Auseinandersetzung -
Zu Grundwertdiskussionen in der BRD - Demokratische Alter-
native und proletarische Lebensweise -., Zu alternativen 
Lebensformen der Familie - Zu "alternativen Lebensweisen" 
160. Lehmann, Hermann ; Ulbrich, Hans-Joachim 
Lebensweise im Lichte bürgerlicher Soziologie. - Berlin : 
. Akad.-Verl., 1983. - 88 S. 
161. Lewy, Eva-Maria 
Zur Auseinandersetzung mit der Grundwertediskussion in der 
BRD Anfang der 70er bis zum Beginn der 80er Jahre. - In; 
Lebensweise im Kapitalismus. Ideologie und Wirklichkeit. 
Interdisziplinäres Kolloquium. Teil 1 / Gesellschaftswiss. 
Fak. d. Humboldt-Univ. zu Berlin. *- Berlin, 1981. -
S. 8 3 - 9 2 
162. Meier, Artur 
Sozialindikatorenbewegung und bürgerliche Alltagssoziolo-
gie.*- In: Dt. Zeitsohr. f. Philos. - Berlin 28(1980)1. -
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Wissenschaftliche und künstlerische Aneignung des Alltags. -
In: Die Wissenschaft der Erkenntnis und die Erkenntnis der 
Wissenschaft / Hrsg.; H.J. Sandktihler. - Stuttgart : 
Metzler, 1978. - S. 179 - 185 
1: 5-35 MA 1531 
228. Alheit, Peter 
Alltagswissen und Klassenbewußtsein : zur Konstitutions-
analyse gesellschaftlichen Bewußtseins im Spätkapitalis-
mus. - 1977. - 304 S. 
Kassel, Gesamthochschule, Diss. 
101: Di 1980 A 4953 
229. Die Alternativen der Alternativbewegung : Diskussion u. 
Kritik ihrer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Konzeptionen ; Materialien e. Tagung des IMSF vom 26. -
27. Nov. 1983 in Frankf./M. / Hrsg.: IMSF. - Frankf./H. : 
Verl. Marxistische Blätter, 1984. - 203 S. - (Reihe Marxis-
mus ; 175) 
B 475: M 2370 
230. Arbeiterjugend - Bewußtsein und Aktion : Referate u. Dis-
kussionsberichte e. Tagung d. Inst, für Marxist. Studien 
u. Forschungen (IMSF) im Nov. 1975. - Dortmund : Weltkreis-
Verl., 1976. - 202 S 
231* Arbeiterjugend : Soziale Lage, Bewegungen, Ideologie. - In: 
Marxismus-Digest. - Frankf./M. 23(1975)3. - S. 4 - 139 
232. Bargen, Harry van 
Arbeiterjugend und Alternativbewegung : Überlegungen zu 
neuen ^ Entwicklungen in der Arbeiterjugend. - In; Demokrati-
sche Erziehung. - Köln 8(1982)6. - S. 49 - 52 
233. Brand, Karl-Werner ; Büsser, Detlef ; Rucht, Dieter 
Aufbruch in eine andere Gesellschaft : neue soziale Bewe-
gungen in der Bundesrepublik. - 2. Aufl. - Frankf./M. ; 
New York : Campus, 1984. - 300 S. 
B 475: M 455 
234. Braun, Frank ; Schäfer, Heiner ; Schneider, Helmut 
Lebensbedingungen junger Arbeitnehmer: e. Bibliographie 
zu: Arbeit, Ausbildung, wirtschaftliche Lage, Wohnen, 
Partnerbeziehungen, Wehrpflicht, Freizeit, Jugendarbeit 
und Jugendpolitik. - München : Dt. Jugendinst., 1982. -
553 S. 
1: 3-38 MA 99 * HBS 
verzeichnet auch entsprechende Veröffentlichungen der DKP, 
38 
der SDAJ, der GewerkschaftsJugend u. a. 
235* Briefe, Ulrich 
Arbeiten ohne Sinn und Perspektive? : Gewerkschaften und 
"Neue Technologien". - Köln * Pahl-Rugenstein, 1980. -
210 S. 
236. Christenaen, Gudrun t Krooß, Achim ; Riesberg, Helga 
Wie wir leben ... : Zahlen, Fakten und Analysen z. Lage 
d. Kiader / Hrsg.! Junge Pioniere - Sozialistische Kinder-
organisation. - Dortmund * Weltkreia-Verl., 1978. - 125 S. 
101! 1978 A 24658 
237. Dörre, Klaus ; Schäfer; Paul 
In den Straßen steigt das Fieber * Jugend in der Bundes-
republik. - KBln ; Pahl-Rugenstein, 1982. - 221 S. 
238. Dörre. Klaus 
Jugendenquete t Pferdefuß bei den LBsungsvorschlägen. -
Inn Demokratische Erziehung. - Köln 9(1983)2. - S. 8 - 9 
239. B13 Gespräch mit Jürgen Kuczynski über Arbeiterklasse, All-
tag, Geschichte, Kultur und vor allem über Krieg und Frie-
den. - Marburg * Verl. Arbeiterbewegung u. Gesellschafts-
wias., 1984. - 120 S. - (Schriftenreihe der Studiengesell-
achaft für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung ; 48) 
240. Eagelhardt, Albert 
Die "geistig-moralische Wende" t Verzicht auf Gegenwehr. -
Itn Marxistische Blätter. - Frankf./M. 21(1983)6. - S. 37 -
43^ 
241 * Freyberg. Thomas von 
Ausspioniert und angeschmiert * das Bewußtsein der Arbei-
terjugend ala Objekt von Forschung und Erziehung. -
Gieaaen : Fecua-Verl., 1978. - 212 S. - (Argumentation ; 
41) 
242. Friedenabewegung und Arbeiterbewegung t Wolfgang Abendroth 
im Gespräch. - Marburg * Verl. Arbeiterbewegung und Gesell-
achaftawias., 1982. - 136 S. 
243. Friedenabewegung und Sicherheitspolitik. - In* Marxistische 
Blatter. - Frankf./M. 22(1984)4. - Heftthema; mehrere Auf-
aätze 
244. Gründwerte * d. Streit um d. geistigen Grundlagen d. Demo-
kratie / Harg.; Kurt Bayertz u. Hans Heinz Holz. - Köln * 
Pahl-Rugenstein. 1978. - 271 S. - (Kleine Politik ; Poli-
tik, Wiasenachaft, Zukunft ; 138) 
1. 5-29 SA 710-138 
245* Haar, Heinrloh von der ; Stark-von der Haar, Elke 
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Sicherung * e. Studie 
zur materiellen u. sozialen Notlage arbeitsloser Jugendli-
cher. - Berlin(West) * Verl. Die Arbeitawelt, 1982. -
216 S. 
246. Haren, Werner van 
Hauabeaetzongen, Jugendproteate und Lebenaweise. - in! 
Marxistische Blätter. - Frankf./M. 19(1981)4. - S. 71 - 78 
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247. Herkommer, Sebastian ; Bisohoff, Joachim , Maldaner, 
Karlheinz 
Alltag, Bewußtsein, Klaaeen : Aufsätze zur marxistischen 
Theorie. - Hamburg : VSA-Verlag, 1984. - 235 S. 
248. Hanget, Heinz 
Wiederholt Nervenkitzel t zum Medienalltag von Kindern. -
Int Demokratische Erziehung. - Köln 9(1983)4. - S. 52 -
55 
249. Holz, Hana Heinz 
Grundwert - Zauber und Management. - In* Marxistische 
Blätter. - Köln 17(1979)1. - S. 21 - 25 
250. Jugend in der Klassengesellschaft * Möglichkeiten fort-
schrittlicher Praxis. - Frankf,/M. : Verl. Jugend u. Poli-
tik. - 264 S. 
251. Jugend in unserer-Zeit. - In: Marxistische Blätter. -
Frankf./M. 19(1981)1. - Heftthema 
252. Jugend heute. - Int Marxistische Blätter. - Frankf./M. 
21(1983)3 
Heft enthält u. a. Eberhard, H.-G. ! Radow, B. * Reohts-
wende und Jugendpolitik - Bargen, H. von: Zur Lage der Ar-
beiterjugend in der Krise ; Kawalun, H.-J.: Aktuelle Ge-
sichtspunkte des antimilitariatlachen Kampfes der Jugend -
Ludwig. K. t Mut zum Träumen und Kraft zum Kämpfen : Jugend 
und AntImperialismus - Gabler, B.t Gedanken zum Wert der 
Studentenbewegung - Achenbach, V.t Bewegungen und Erkennt-
nisse fördern 
253. Jugend und Gesellschaft. - In: Marxistische Blätter. -
Frankf./M. 13(1975)4. - S. 4,- 69 
Jugendpolitik - Berufsausbildung - Wehrdienst - Arbeit -
Erziehung ^ Politische Opposition - Arbeiterjugend -
Studenten 
254. Jugendliche in der DKP : e. empirische Studie über ihre 
Politikzugänge / Arbeitsgruppe d. IMSF. - Frankf^/M. : 
Inst, für Marxist. Studien u. Forschungen e.V., 1982. -
99 S. 
255. Junge Pioniere : Protokoll d. 4. Bundeskonferenz der jungen 
Pioniere : Dortmund, 4. - 5. Dez. 1982 / Hrsg.: Junge Pio-
niere - Sozialistische Kinderorganisation, Bundesleitung. -
Dortmund, 1982.- 256 S. 
B 475! M 659 
256. Kinder in der Bundesrepublik : Materialien, Initiativen, 
Alternativen / Hrsg.: Lottemi Doormann. - KOln : Pahl-
Rugenstein, 1979. - 277 S. 
101: SA 21373-152 
Zur gesellschaftlichen Situation der Kinder - Erziehung 
und Sozialisation : Aktuelle Kernfragen, Initiativen, Alter-
nativen - Kinderkultur oder : Ideologie und Wirklichkeits-
erfahrung im Alltag der Kinder 
- 4 0 -
257* Kramer, Dieter 
Alltag-, Gesellschaft- oder Kulturgeschichte? : zu Jürgen 
Kuczynskis Interpretation des modischen Alltagsparadigmaa. -
In: Demokratische Erziehung* - Köln 7(1981)6. - S. 392 - 395 
258. Krämer, Dieter 
Über die kulturelle Bewältigung der-neuen Medien. - In: 
Demokratische Erziehung. - Kb'ln 10(1984)1. - S. 24 - 27 
259. Kukuck, Margareth 
Student und Klassenkampf. Studentenbewegung in der BBD seit 
1967. - 2. Aufl. - Hamburg : Verl. Association, 1977. -
278 S. . 
11: 79A 209° 
260. Lebenssituation von Arbeiterjugendlichen : Beitr. aus e. 
Forschungsprojekt /ClemensAdam ... - Frankf./M. : Diester-
weg /ti.a.J, 1981. - 238 S. 
101: 1981 A 18859 
261. Leithäuser, Thomas 
Kapitalistische Produktion und Vergesellschaftung des All-
tags. - In: Produktion, Arbeit, Sozialisation /Hrsg.: 
Th. Leithäuser u. W.R. Heinz. - Frankf./M. : Suhrkamp, 
1976. - S. 48 - 68 
262. Lessing, Heilmut ; Liebel, Manfred 
Jugend in der Klassengesellschaft : marxistische Jugendfor-
schung u.-antikapitalistische Jugendarbeit. -München : 
Juvente, 1974. - 263 S. 
101: 1974 A 13027 
263. Ltidtke, Alf 
Alltagswirklichkeit, Lebensweise und Bedürfnisartikulation : 
e. Arbeitsprogramm zu den Bedingungen "proletarischen Be-
wußtseins" in der Entfaltung der Fabrikindustrie. - In: 
Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 11 / Hrsg.: -
H.-G. Backhaus. - Frankf./M. : Suhrkamp 1978. - S. 311 -
350 
1: 2-29 SA 861-957 
264. Mäase, Kaspar 
Lebensweise der Lohnarbeiter in der Freizeit : empirische 
Materialien und theoretische Analyse / Hrsg.: IMSF. -
Frankf./M., 1984. - 300 S. - (Informationsbericht / Insti-
tut für Marxistische Studien und Forschung ;.Nr. 38) 
B 475: M 895 
265. Meyer^ Hartmut 
Die Neofaschisten mit den Plaketten der Protestbewegung : 
Rechtsradikale suchen "alternative Zugänge" zur Jugend. --
In: Demokratische Erziehung. - Köln 9(1983)1. - S. 45 - 51 
266. Mit 15 hat man noch Träume : Arbeiterjugend in d. Bundes-
republik. - Frankf./M. : Fischer, 1980. - 150 S. 
267. Neue soziale Bewegungen und Arbeiterbewegung. - Frankf./M. : 
Verl. Marxistische Blätter, 1982. - 361 S. - (Marxistische . 
Studien : Jahrbuch des IMSF; 5) 
B 475: K 3118 
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Neue soziale Bewegungen und Arbeiterbewegung - Kultureller 
Bruch? - Arbeiterklasse, soziale Bedürfnisse, gewerkschaft-
liche Politik - Wandel des Wertsystems? - Sozialpsycholo-
gie und Generationsproblem - Frauenbewegung - Friedensbewe-
gung, Friedensforschung - Diskussion Staats- und Uberbau-
theorie 
268. Neumann, 0. 
Was ist bessere Lebensqualität? - In: Marxistische Blät-
ter. - Frankf./M. 11(1973)5. - S. 65 - 73 
269. "Ohne Arbeit gehste kaputt" : Reportagen aus dem Innenleben 
der Krise / Hrsg.: Werner Balsen ... - Köln : Pahl-Rugen-
stein, 1983. - 183 S. 
270. Randow, Gero von 
Staatliche Jugendpolitik in der Krise.' - In: Marxistische 
Blätter. - Frankf./M. 19(1981)1. - S. 25 - 30 
271 . Rotbuch zur sozialen Lage der Kinder und Jugendlichem heute 
und morgen /Hrsg.: Sozialistische Jugend Deutschlands, Die 
Falken, Bezirk Westl. Westfalen. - Dortmund : SJD, 1982. -
219 S. 
272. Rtigemer, Werner 
Was will die CDU-CSU in der Bildung? Grundwerte, NATO, 
Elite, Industrie und Dr. Dorothee Wilms. - In: Dt. Volks-
zeitung. - 1982(= Nr. 49). - S. 8 
273. Sandkühler, Hans'Jb'rg 
Praxis und Geschichtsbewußtsein. - Frankf./M. : Suhrkamp, 
1974. - 454 S. 
enthält: Abschnitt 6.2. Alltagsbewußtsein und Klassenbe-
wußtsein. - S. 341 - 364 
274* Schramm, Johannes 
Nena - das neue Idol einer Alteregruppe. - In: Demokrati-
sche Erziehung. - KSln 10(1984)7/8. - S. 20 - 23 
275. Schütz, Volker ' 
Punk - der musikalische Ausdruck der dritten Rockgenera-
tion. - In: Demokratische Erziehung. - Kb'ln 7(1981)5. -
S. 294 - 297 
276. Schwettmann, Willi 
Notstände der Jugend : Berichte zur Lage der Jugend in der 
BRD ^Tatsachen und Überlegungen. - Dortmund : Weltkrels-
Verl.; 1975.- 128 S. 
101: 1975 A 16016 
277. Seibert, Fritz , , ^  
Profit kontra Lebensqualität. - Frankf./M. : Verl. Marxist. 
Blätter. - 1974. ^  128 S. 
278. VII. Bundeskongreß der Sozialietischen Deutschen Arbeiter-
jugend (SDAJ) : 6./7. März 1982 in Düsseldorf. Protokoll / 
Hrsg.: Bundesvorstand der SDAJ. - Dortmund : Weltkreis-
Verl., 1982. - 476 S. 
279. Steigerwald, Robert 
Marxismus, Konservatismus und Werte. - In: Marxistische 
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Blätter. - Köln 17(1979)1. - S. 36 - 41 
280. Steigerwald, Robert 
Probleme des nicht-proletarischen Protestes. - In; Marxisti-
, sehe Blätter. - Frankf./M. 19(1981)4. - S. 79 - 85 
281. Steigerwald, Robert 
Protestbewegung. - 2.,*erg. Aufl. - Frankf./M. : Verl. 
Marxistische Blätter, 1983, - 218 S. 
101; 3A 24000-106 (1. Aufl.) 
282. Stürmann, Werner 
Perspektiven der demokratischen Jugendbewegung. - In! 
Marxistische Blätter. - Frankf./M. 19(1981)1. - S. 18 - 24 
283. Tag des Widerstands : Friedensaktionen in den Schulen * 
geeignet von der Primär- bis zur Oberstufe / Rolf Kraft... -
Köln : Pahl-Rugenstein, 1983. - 48 S. 
B 475: L 2391 
284. Totale Bildschirmherrschaft? * Staat, Kapital und "Neue Me-
dien" / Hrsg.: Klaus Betz n. Horst Holzer. - 2. Aufl. -
Köln-: Pahl-Rugenstein, 1984. - 187 S. - (Kleine Biblio-
thek t 301) 
285. Der (un)demokratische Alltag : Jugendliche melden sich zu 
Wort / Hrsg.: Harry Bösecke. * Bomheim : Lamuv-Verl., 
1982. - 202 S. 
' 286. Unsere Kraft für den Frieden für eine bessere Zukunft -
Leben und Kämpfen im Spartakus : Bericht d. Bundesvorstan-
des an den 7. Bundeskongreß d.-Marxistischen Studentenbun-
des Spartakus d. BRD, Okt. 1981. - Bonn, 1981. - 63 S. 
287. von Heiseler, Johannes Henrich 
Wandel des Wertaystems. - In: Marxistische Studien : Jahr-
buch des IMSF. Bd. 5. - Frankf./M. : Verl. Marxist. Blät-
ter, 1982. - S. 72 ff. 
2.1. Lebenssituation und Lebensprobleme von Kindern und Jugend-
lichen __ — 
2.1.1. Allgemeines und Übergreifendes 
s. a. 2.2.2. 
288. Bussiek, Hendrich 
Bericht zur Lage der Jugend. - Frankf./M. : Fischer, 1978. -
173 S. 
289. Glotz, Peter 
Student heute i angepaßt? Ausgestiegen? - Reinbek bei Ham-
burg : Rowohlt, 1982. - 300 S. 
290. Hilla; Barbara 
Klndergesellsch^rc? : wie unsere Kinder* aufwachsen. -
KHln : Verl. Wiss. u. Politik, 1980. - 1ß0 S. 
101: 1980 A 10698 
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291. Hollstein, Walter 
Die gespaltene Generation $ Jugendliche zwischen Aufbrach 
a. Anpassung. - Berlin (West) ; Bonn : Dietz, 1983. -
144 S. 
292. Jugend - ein soziales Problem? * theoret. Positionen, empi-
rische Forschung u. kritische Analysen zu e. immer dringli-
cheren gesellsohaftspolit. Frage / Hrsg.! Manfred Brüsten 
u. Peter Malinowski - Opladen * Westdt. Verl., 1983. -
H , 266 S. - (Beiträge zur aozialwissenachaftlichen For-
schung ; 54) 
293. Jugend ohne Orientierung? * zur Sinnkrise d. gegenwärtigen 
Gesellschaft / Walter Homatein ... - Weinheim ; Basel * 
Beltz^ 1982. - 143 S. 
1011 1982 A 10335 
294. Jugend und Technik / Hrsg.* Thomas Roaer u. Winfried 
Schlaffke ; Inst. d. dt. Wirtschaft. - Köln * Dt.-Inst.-
Verl., 1983* - 232 S. - (DIV-Sachbuchreihe ; 33) 
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295. Jugendliche * neue Bewußtaeinaformen u.polit. Verhaltens-
weisen. - Stuttgart * Klett, 198$. - 251 S. . 
101* 1982 A 12907 .. 
296. Kindsein * zur Lebenssituation von Kindern in modernen Ge-
sellschaften / Hrsg.* Karl Neumannt - GSttingen ; Zürich * 
Vandenhoeck u.'Ruprecht, 1981. - 216 S. - (Kleine Vanden--
hoeck-Relhe* 1475) 
1* 2-29 SA 1733-1475 ^ 
297. Die -neue Jugenddebatte * was gespielt wird und um was ea 
geht * Schauplätze und Hintergründe. - München : Juventa, 
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Jugend i- Glück -Gesellschaft. - Heidelberg * Quelle u. 
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Hrsg.: W. Pöldinger^... - Wien fu.a^7 t Herder, 1981. -
231 S^ 
101: 1981 A 8306 
327* Soziale und psychische Not bei Kindern und Jugendlichen : 
Stellungnahme zur pädag., sozialen, juristischen u. thera-
peut. Situation in d. Bundesrepublik Deutschland. / Hrsg. 
Vorstand d. DGSP. - Rehburg-Loccum : Psychiatrie-Verlag, 
1981. - 96 S. 
328. Was unsere Kinder seelisch krank macht ... : die Zunahme 
kindlicher Verhaltensstörungen als Anzeichen für gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen. - München : Humanist. Union, 
1981. - 82 S. 
2.1.5. Recht sextremismus unter Jugendlichen 
329. Hafeneger, Benno ; Lochmann, Walter 
Jugend und Rechtsextremismus : eine Zwischenbilanz. - In: 
dt. jugend. - München 32(1984)5. - S. 227 - 234 
330. Meyer, Alwin 
Unsere Stunde wird kommen : Rechtsextremismus unter Jugend-
lichen. - 3. Aufl. - Bomheim-Merten : Lamuv-Verl., 1983. -
255 S. - (Lamuv-Taschenbuch ; 3) 
2.2. "Wertewandel" und "Neue soziale Bewegungen" 
2.2.1. "Wertewandel" : Befunde und ihre Interpretation, Theorien 
und Konzepte- - \ ; 
2.2.1.1. Allgemeines und Übergreifendes 
331. Bedürfnisse, Werte und Normen im Wandel / Hrsg.: Herbert 
Stachowiak ... München : Fink /ü.a.J ^ 
Bd. 1. Grundlagen; Modelle und Prospektiven. - 1982. -
473 S. 
Bd. 2. Methoden und Analysen. - 1982. -* 351 S. 
- 47 
B 478* 84.2529 
332. Herz, Thomas 
Der Wandel von Wertvorstellungen in westlichen Industrie-
geaellschaften. - In: Kölner Zeitschr. f. Soziologie u. 
Sozialpsychologie. -.Opladen 31(1979)2. - S. 282 - 302 
333. Hillmann, Karl-Heinz 
Umweltkrise und Wertwandel : d. Umwertung d. Werte als 
Strategie-d. Überlebens. - Frankf./M. ; Bern : Lang, 
1981. -*. 419 S. - (Europäische Hochschulschriften, Reihe 
22-, 51) 
101: SA 20929-22,51 
334. Jaide, Walter 
Wertewandel? : Grundfragen zu e. Diskussion. - Opladen : 
Leske und Budrich, 1983. - 149 S. 
Lit.-Verz. S. 144 - 149 -
335. Klagest Helmut 
Wertorientierungen im Wandel : Rückblick, Gegenwartaänalyse, 
Prognose. - Frankf./M. , New York : Campus, 1984. - 183 S. 
336. Politik, Wertewandel, Technologie i Ansatzpunkte für e. 
Theorie d. sozialen Entwicklung: e. Unters, d. Prognos AG, 
Basel, im Auftr. d. Bundesministers für Forschung und Tech-
nologie. - Bonn* ;- Düsseldorf ; Wien : Econ, 1982. - 510 S. 
337. Recum, Hasse von 
Dimensionen des Wertewandels. - In: aus politik und Zeitge-
schichte. - Bonn (1984)B25. - S. 3-- 13 
338. Unterwegs zu neuen Werten /-Hrsg.: Peter-Michael Pflüger. -
Fellbach-Oeffingen i Bonz, 1983. * 134 S. 
339. Wandlung von Verantwortung und Werten in unserer Zelt : 
Bericht über e. Internate Kolloquium, veranst. von d. Dt. 
UNESCO-Kommisslon vom 2. - 4. Juni 1982 in Freiburg/Breis-
gau. - München /u.a.7 : Baur, 1983. - 328 S. - (Seminarbe-
richt der Deutschen UNESCO-Kommission, 35) 
340. Werte und Gesellschaft im Wandel : poln.-Österreich. Kollo-
quium / Hrsg.: Klaus Zapotoczky* - Linz : Oberösterreichi-
scher- Landesverl., 1978. - 151 S. 
. 101: 1979 A 2650 
341. Wertepluralismus und Wertewandel heute : e. interdiszipli-
näre Veranstaltung zur 10-Jahres-Feier d. Univ. Augsburg. -
München t Vö'gel, 1982. - VII, 250 S. 
342. Wertwand61 und gesellschaftlicher Wandel / Hrsg.: Helmut 
Klages u. Peter Kmieciak. - Frankf./M. ; New York : Campus, 
1979. - 725 S. * 
1: 34 MA 3589"W 
343. Zivilisation und Identität : Wandel von Werten u. Normen 
u. Ausprägung der Persönlichkeit / bearb. von Irmgard 
Pickerodt u. Jürgen Wolf. - Göttingen : Vandenhoe'ck u. 
Ruprecht, 1981. - 72 S. - (Werte und Normen ; 7) 
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2.2.1.2. "Wertewandel" und Arbeit 
344. Bartelt, Michael 
Wertwandel der Arbeit : d. Bedeutungsrückgang d. Werte 
Arbeit; Beruf, Leistung als sozialethisches Problem. -
Frankf./M. : Haag u. Herchen, 1962. - 83 S. 
345. Ltibbe, Hermann 
Der Wertewandel und die Arbeitsmoral / Hrsg.: Arbeitgeber-
verband d. Metallindustrie Köln. - Köln : Arbeitgeberverb, 
der Metallindustrie, 1984. - 55 S. - (Gesellschaftspoliti-
sche Schriftenreihe des AGV Metall Köln ; 29) 
2.2.1.3* Jugend und "Wertewandel" 
346. Brenner, Gerd 
Jugend und "Werte" : Anmerkungen zur "geistig-moralischen 
Erneuerung^ - In: dt. jugend. - München 31(1983)4. -
S. 161 - 171 
347. 01k, Thomas 
Jugendarbeitslosigkeit im Umbruch der Werte : vom Ausschluß 
ans d. "Arbeitsgesellschaft" zur Befreiung für e. schöpferi-
schen Lebensstil. - In: Zeitschrift-für Pädagogik. - Wein-
heim (1981)17. Beiheft. - S. 103 - 105 
348. Piezunka; Hartmut 
Wertvorstellungen heutiger Jugendlicher : e; empiri. Ober-
blick. - In: dt. jugend. - München 31(1983)11. - S. 491 -
501 
349. Die verunsicherte Generation : Jugend ct. Wertwandel : e. 
Bericht d. SINUS-Inst. / im Auftr. d. Bundesministers f. 
Jugend^ Familie u* Gesundheit. - Opladen : Leske u;. 
Budrich, 1983* - 168 S. 
B 442: Soz B 395 
2.2.1.4. Grundwertediskussion 
350. Grundwerte : für e. neues Godesberger Programm ; d. Texte 
d. Grundwerte-Kommission d. SPD / Hrsg.: Erhard Eppler. -
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. - 200 S. - (rororo 
aktuell ; 5437/A -
B 475* M 1311 
351. Grundwerte in der Politik : Analysen u. Beiträge zum Grund-
satzprogramm d. Christlich-Demokratischen Union Deutsch-
lands / Hrsg.: Heiner Geißler. - Frankf./M. /u.a.7 : 
Ullstein, 1979. - 187 S. - (Ullstein-Buch ; 34502) 
B 475! G 1220 
352. Grundwerte in Staat und Gesellschaft / Hrsg.: Günter 
Gorachenek. - München : Beck, 1978. - 296 S. 
101: SA 19500-156 
353. Grundwerte und Gesellschaftsreform / Hrsg.: Thomas Meyer. -
Frankf;/M. : Europäische Verlageanst., 1981. - 203 S. 
1: 1-36 MA 3368=W ; 101: 1981 A 12380 
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354. Kohl, Helmut 
Grundwerte heute in Staat und Gesellschaft. Vortrag vor 
der Katholischen Akademie Hamburg. - In: Frankfurter Rund-
schau. - Frankf./M., (1976-08-03) 
355. Was sind Grundwerte? : zum Problem ihrer Inhalte u. ihrer 
Begründung / Hrsg.: Otto Kimminick. - Düsseldorf : Patmos, 
1977. - 134 S. 
101: SA 16634-80 
2.2.1.5. Werte aus der Sicht von Philosophie und Einzelwissen-
schaften ---——. 
356. Engelmayer, Otto 
Einführung in die Wertpsycholcgie. - Barmstadt : Wiss. Buch-
ges., 1977. - H I , 182 S. 
357. Kessler, Herbert 
Der Wille zum Wert : Wertordnung u. Wertakzent bei-d. Le-
bensgestaltung. - Meisenheim a.G. : Hain, 1975. - 109 S. 
10l: ZB 49710-Beih. 33 
358. Myrdal, Gunnar 
Das Wertproblem in der Sozialwissenschaft. - Bonn-Bad Godes-
berg : Verl. Neue Gesellschaft, 1975. - 274 S. 
101: SA 22309-40 
359. Oerter, Rolf 
Struktur und Wandlung von Werthaltungen. - München /u.at/ : 
Oldenbourg, 1978. - 332 S. 
101: 1979 A 8435 
360. SchBeider, Manfred 
Werte und Persönlichkeit : Beitr. zur empir. Wert- u. Per-
sUnlichkeitsforsohung. - Frankf./M. : Haag u. Herchen, 
1983. - 175 S. 
361. Stiksrud, Hans Arne 
Diagnose und Bedeutung individueller Werthierarchien. -
Frankf./M. ; Bern : Lang, 1976. - V, 274 S. 
11: 76 A 7378 ; 101: SA 20929-6,23 
2*2.2. "Neue soziale Bewegungen" 
2.2.2.1. Allgemeines und Übergreifendes 
362. Altemativbewegung, Jugendprotest, Selbsthilfe : Dokumente, 
Materialien und Kommentare / Hrsg. v. Inst. f. Soziale Ar-
beit e.V., Münster u. Sozialpädag. Inst., Berlin. -
Münster : Inst. f. Soziale Arbelt, 1982. - V, 219 S. 
363. Brand, Kärl-Wemer ; Süsser, Detlef ; Ruoht, Dieter 
Aufbruch in eine andere Gesellschaft ; neue soziale Bewe-
gungen in der Bundesrepublik. - Frankf./M. ; New York : 
Campus, 1983. - 300 S. 
364. Der lautlose Auszug : junge Menschen-suchen neue Wege. -
- 5 0 -
Freiburg i.B. /ü.aj" : Herder, 1983. - 159 S. 
101: 1983 A 9540 
2.2.2.2. Friedensbewegung 
365* Frieden in Deutschland : d. Friedensbewegung : wie sie wur-
de, was sie ist, was sie werden'kann. - München : Goldmann, 
1982. -375S. 
366. Die neue Friedensbewegung : Analyse aus d. Friedensforschung. 
Frankf./M. : Suhrkamp, 1983. - 495 S. 
2.2.2.3. Jugendbewegung/Jugendprotestbewegung 
367. Aussteigen oder rebellieren : Jugendliche gegen-Staat u. 
Gesellschaft. - Reinbek bei Hamburg ! Rowohlt, 1983. -
254S. 
368. Jugend, Jugendprobleme, Jugendprotest. - Stuttgart /u.a^f : 
Kohlhammer, 1982. - 155 S. 
369. Jugendprotest im demokratischen Staat / Hrsg.: Dt. Bundestag, 
Presse- und Informationszentrum. - Bonn. - (Zur Sache: The-
men parlamentarischer*Beratung ; ...) 
1. - Zwischenbericht 1982 der Enquete-Kommission des 9. Deut-
schen Bundestages gemäß*Beschluß vom 26. Mal 1981. -
1982. - 58-S. - (... } 1982, 1) 
B 475: K 2177-
2. .- Schlußbericht 1983 der Enquete-Kommission des'9. Deut-
schen Bundestages. - 1983. - 130 S. - (... ; 1983, 1) 
B 475: L 565 
370. Jugendprotest im demokratischen Staat : Berichte u. Arbeits-
materialien d. Enquetekommission d. Dt. Bundestages / Hrsg.: 
Bundeszentrale für politische Bildung. - Bonn, 1983. -
476 S. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung ; -196) 
371. Null Bock auf euer Leben : Momentaufnahme aus der Jugend-
szene / Harald Baerenreiter. - Braunschweig : Westermann, 
1983. -226S. 
372. Heider, Ulrike 
Schülerprotest in der Bundesrepublik Deutschland. -
Frankf./H. : Suhrkamp, 1984*.- 260 S. - (Edition Suhrkamp ; 
1158 .N.F.^Bd. 158) 
373. Wissen, -wofür man lebt : Jugendprotest, Aufbruch in eine 
veränderte Zukunft / Hrsg.: Hans-Eckehardt Bahr. -
l.'Aufl. - München : Knaur, 1982. - 232 S. - (Knaur ; 4005) * 
101: 1982 A 10687 
2.2.2.4. Alternativbewegung/Lebensstilbewegung 
374. A ... wie alternativ : alternative Lebensformen in Öster-
reich / Hrsg.: Andreas Unterberger. - Wien ; München t 
Herold, 1981.^- 216 S. 
101: 1982 A 4083 
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375. Anders arbeiten, anders leben : Erfahrungen, Eindrücke, 
Ergebnisse : Sommerschule '79. - Offenbach : Verl. 2000, 
1979.-- 39,-IV. - 8 S. 
101: 1,980 B 45 
376. Demele, Thomas 
Leben und Lernen in Landkommunen : d. Landkommune als 
alternatives Erziehungsmodell. - Herford : Zündhb'lzchen-
Verl., 1979. - 113 S. 
377. Duhm, Dieter 
Aufbruch zur neuen Kultur : von d. Verweigerung zur Neuge-
staltung : Umrisse e. b'kolog. u. menschl. Alternative. -
München : KSsel, 1982. - 117 S. 
378. Fischer, Claudia 
Alternatives Leben : auf d. Suche nach d. Welt von morgen ; 
e. Chance nicht nur-für Aussteigen - München : Heyne, 
1981. - 223 S. ^  (Heyne-Bücher ; 7148) 
101: SA 17397-7148 
379* Hammann, 7/infried 
Das einfache Leben t Lebensstile in d. Krise. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1984. - 187 S. - (rororo ; 7806) 
380. Hollstein, Walter 
Die Gegengesellschaft : alternative Lebensformen. - 3.* 
unverändi Aufl. - Bonn.: Verl. Neue Gesellschaft GmbH, 
1980. - 160 S. 
1: 5-34 MA 1197=W 
381. Jungk, Robert ;"Müllert, Norbert R. 
Alternatives Leben. - Baden-Baden : Signal-Verl., 1980. -
207 St 
101: 1981 A 11621 
382. Keil, Günter 
Der sanfte Umschwung.: neue Lebens- u. Arbeitsformen für 
e. menschl. Welt. - Düsseldorf ( Wien : Eoon, 1982. -
352 St 
101: 1982 A 9531 
383. Kölsch, Jochen : Veit, Barbara 
Die sanfte Revolution : von d. Notwendigkeit, anders zu 
lebent -'München : Bertelsmann, 1981. - 238 S. 
101: 1981 A 13855 
384. Krause, Christian ; Lehnert, Detlef ; Scherer, Klaus-Jürgen 
Zwischen Revolution und Resignation : Altemativkultur, 
politische Grundströmungen und Hochsehulaktivitäten in der 
Studentenschaft : e. empirische Untersuchung über d. poli-
tischen Einstellungen von Studenten. - Bonn : Verl. Neue 
Gesellschaft, 1980. - 320 S. 
385. Die Lebensstilbewegung : e. Zwischenbilanz. - GHttingen : 
Vandenhoeck u. Ruprecht, 1980. - S. 144 - 230. - (Wissen-
schaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft ; 4) 
101: 1979 A 19226-So.H. 4 
386. Mayer, Ulrich . „ ..,\, . 
Zwischen Anpassung und Altemativkultur oder das politische 
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Bewußtsein und'Handeln-der Studenten. - Bonn : Verl. Neue 
Gesellschaft, 1981. - 115 S. 
387. Neuer Lebensstil - verzichten oder verändern? : Auf d. 
Suche nach Alternativen für e. menschlichere Gesellschaft / 
Hrsg.! Karl Ernst Wenke u. Horst Zuließen. - Opladen : 
Westdt. Verl., 1978. - 409 S. 
101t 1979 A 24706 
388. Stüekelberger, Christoph 
Aufbruch zu einem menschgerechten Wachstum : sozialethische 
Ansätze zu e.-neuen Lebensstil. - Zürich : Theolog. Verl., 
1979. - XVI, 130 S. - (Veröffentlichungen.des Instituts 
für Sozialethik der Universität, Zürich : 6) 
101: SA 19566-6 
389. Die tägliche Revolution : Möglichkeiten d. alternativen 
Lebens in unserem Alltag. - Frankf./M. : Fischer, 1978. -
176 S. --(Magazin Brennpunkte ; 11) 
101: SA 13483-4005 
2.2.2.5. "Neue Religiositäf/Jugendsekten 
390. Haack, Friedrich-Wilhelm . 
Jugendreligionen : Ursachen, Trends, Reaktionen. - München : 
Claudius-Verl. /u.at/, 1979. - 435 S. 
, 101: 1979 A 15681 
391. NipRow, Karl Ernst 
Neue Religiosität, gesell. Wandel und die Situation der 
Jugendlichen. - In: Zeitschrift für Pädagogik. - Weinheim 
27(1981)3. - S. 379 - 402 
2.3. Gesellschaftliche Auswirkungen der Mikroelektronik auf Ar-
belt. Freizeit und Kommunikation 
s.a.-3.1*2*1. ' ! 
2.3.1. Allgemeines und Obergreifendes 
392. Auf Gedeih und Verderb : Mikroelektronik und Gesellschaft; 
Bericht an den Club of Borne / Hrsg.! G. Friedrichs u. 
A. Schaff. -Wien /u.a.J : Europaverl., 1982. - 367 S. 
1: 4-37 MA 3110 
393. Bälkhausen, Dieter 
Die dritte industrielle Revolution : wie d. Mikroelektronik 
unser Leben verändert. - München ; Wien : Econ, 1980. -
271 S. 
2.3.2. Mikroelektronik und Veränderung von Arbeit und Freizeit 
394. Chorherr,-Thomas 
Der Freizeitschock : Leben in der Urlaubsgesellschaft. -
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Wien /u.a^7 : Molden, 1980. - 339 S. 
101: 1980 A 14937 
395* Dirrheimer, A. ; Hauptmann, G. ; Sorge, A. 
Qualitative Veränderungen der Arbeit durch die neue Infor-
mationstechnik. - Berlin(Weet) ^ UM, Vtlssenschaftszentrum, 
1980 
396. Gransow, Volker 
Mikroelektronik und Freizeit : pollt.-kulturelle Folgen 
e. techn. Revolution. - Berlin(West) : Verl. Die Arbei-ts-
welt, 1982. - 124 S. - (Schriftenreihe gewerkaohaftspoll-
tischer Studien ; 18) 
101: SA 25088-18 
397. Leben wir, um zu arbeiten? : d. Arbeitawelt im Umbruch / 
Hrsg.: Frank Niese. - Köln : Bund-Verl., 1984. - 140 S. 
B 475: M 2725 
398. Opaschowski, Horst W. 
Arbeit, Freizeit, Lebenssinn? : Orientierungen für e. Zu-
kunft, d. längst begonnen hat. - Opladen : Leske und 
Budrlch, 1983. - 196 S. 
2.3.3. Auswirkungen der Mikroelektronik auf die Kommunikation 
399. Hochwald, Karl-Heinz 
Neue Medien - Auswirkungen in Familie und Erziehung : Lite-
raturstudie zum Diskussionsstand in Wiss. u. Politik. -
Münster : Comenius-Inatitut, 1983. * 215 S* 
400. Mikroelektronik : d. Folgen für d. zwischenmenschliche 
Kommunikation. --Berlln(West) : Colloquium-Verl., 1984. -
160 g. -
401. Naeher, Gerhard 
Stirbt das gedruckte Wort? : Neue Medien : die große Heraus-
forderung, - Ulm ! Neue Medienges., 1982. - 294 8. 
402. Nora, Simon i Mine, Alain * „,_ ' , ^  ,„ ,/ 
Die Informatisierung der Gesellschaft. - Frankf./M. ; New 
York t Campus, 1979. - 276 S. 
403. Television total? : Leben und Erziehen an der Schwelle zu 
einer neuen Medienwelt /Hrsg.: M* Furian u. F. Wilteman. -
Heidelberg : Quelle u. Meyer, 1982. - 190 S, 
101: 1983 A.1234 
2.4. "Leben" und "Alltag" : neuere Sichtweisen und Konzepte 
2.4.1* Das Konzept der Lebensqualität 
404. Breitenstein, Rolf .,.^ ,^ ^  n u ,.- *-
Die große Hoffnung : Lebensqualität u. Brfolgachanoen in 
d. nachinduetrlellen Gesellschaft. - Düsseldorf ; Wien : 
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Bcon, 1980. - 367 S. 
405. Eppler, Erhard 
Maßstäbe für eine humane Gesellschaft, Lebensstandard oder 
Lebensqualität? - Stuttgart /u.aV : Kohlhammer, 1974. -
- 101S. 
406. Lebensqualität in der Bundesrepublik : objektive Lebensbe-
dingungen u. subjektives Wohlbefinden./ Hrsg.: Wolfgang 
Glatzer u. Wolfgang Zapf. - Frankf./M. ; New York : Campus, 
1984. - 442 S. - (Schriftenreihe/Sonderforschungsbereich 
3... : 10) 
2.4-2. "Leben" in philosophischer, psychologischer und religiöser 
Sicht -
2.4.2.1. Lebensphilosophie 
407. Fellmann, Ferdinand 
Gelebte Philosophie in Deutschland : Denkformen d. Lebens-
weltphänomenologie u. der krit. Theorie. - Freiburg i.Br..: 
München : Alber, 1383. - 274 S. 
408. Rüssel, Bertrand 
Eroberung des Glückes : neue Wege zu einer besseren Lebens-
gestaltung. - Frankf./M. : Suhrkamp, 1977. - 173 S. 
10H SA 22758-389 
409. Weber, Norbert 
Fragmente zu einer Philosophie des Lebens. - Aachen : 
Ariadne-Verl., 1980. - 114 S. 
2.4.2.2. Lebenspsychologie 
410. Boss, Medard 
Von dar Psychoanalyse zur Daseinsanalyse : Wege zu e. neuen 
Selbstverständnis. - Wien /u.a.J : Europaverl., 1979. -
491 S. 
1: 1-34 MA 13806 
411. Humanistische Psychologie : Ansätze e. lebensnahen Wissen-
schaft vom Menschen / Hrsg.: Ulrich Völker. - Weinheim ; 
Basel t Beltz, 1980. - 331 S. 
1: 0^ -35 MA 3440 
2.4.2.3. Leben in religiöser Sicht 
* <' ' . , . . . --.... f 
412. Röhrbein, Helmut 
Der Himmel auf Erden : Plädoyer-für e. Theologie des 
Glücke. - Frankf./M. ^ Knecht, 1978. - 127 S. 
101: 1978 A 24517 
413. Schillebeokx, Edward 
Christus und die Christen : d. Geschichtete, neuen Lebens-
praxis. - Freiburg i.B. /u.a*7 : Herder, 1977. - 895 S. 
1: 4-34 MA 1348 
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414. Schmidt, Karl 0. 
Die Religion der Bergpredigt als Grundlage rechten Lebens. -
München ; Engelberg/Schweiz : Drei-Eichen-Verl., 1982. -
200 S. 
2.4.3. "Leben" in sozialwissenschaftlicher Sicht : ausgewählte 
Forschungsrichtunaen . 
2.4.3.1. Lebenslaufforschung 
415. Lehrerlebensgeschichten : Lehrerinnen u. Lehrer aus Berlin 
u. Lelden(Holland) erzählen / Hrsg.: M. du Bois-Reymond u. 
B. Schonig. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1982. - 215 S. 
416. Meili-Lüthy, Eva 
Perso'nlichkeitsentwlcklung als lebenslanger Prozeß : Pro-
gressionen u. Regressionen-im menschlichen Lebenslauf. -
Bern ; Frankf./M. : Lang, 1982. - 302 S. - (Europäische 
Hochschulschriften.: Reihe 6,'Psychologie ; Bd. 96) 
Zugl.: Zürich, Univ., Diss., 1981 
417. Die menschlichen Lebensalter : Kontinuität und Krisen / 
Hrsg.: Leopold Rosenmayr. - München ; Zürich : Piper, 
1978..- 463 S. 
1: 5-34 MA 452 
418. Soziologie des Lebenslaufs / hrsg. u. eingel. von Martin 
Kohli. - Darmstadt ; Neuwied : Luchterhand, 1978. - (Sozio-
logische' Te^e': Bd. 109 : N.F.) 
101: SA 17318-109 
2.4.3.2. Sozialisationsforschuna 
419* Handbuch der sozialisationsforschung / Hrsg.: Klaus Hurrel-
mann u. Dieter Ulich. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1980. -
864 S. 
1: 1-34 MA 13701 ; B 478: 84.2479 
420. Identität und Hochschule : Probleme und Perspektiven studen-
tischer Sozialisation / Hrsg.: I.N. Sommerom.-- Hamburg :' 
Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik, 1981. - VI, 
271 S. 
421. Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder : Sozialisations-
geschichte seit dem 2. Weltkrieg / Ulf Preuss-Lausitz ... -
Weinheim ; Basel : Beltz, 1983. - 222 S. 
422. Niermann, Johannes 
Lebenszeitliche Sozialisation : dargestellt unter besonde-
rer Berücksichtigung d. Kategorien Selbstvermittlung u. 
Selbstverwirklichung. - 1982. - 307 S. 
Bonn, Univ.,'Diss. , 
11: 82 HA 4913 
423. Pläke, Klaus 
Die Sozialisationsorganisationen : soziogenet. systemat. 
Grundlagen zu e. Theorie pädag. u. therapeutischer Einrich-
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tungen. - Opladen : Westdt. Verl., 1981. - VI, 563 S. -
(Beiträge-z^ sozialwiss. Forschung ; 14) 
101: SA 21316-14 ' 
2.4.3*3" Ansätze zu einer "Wissenschaft vom Kind" 
424. Aries, Philippe 
Geschichte der Kindheit. - 4. Aufl. - München ; Wien : 
Hanser, 1977. - 589 S. 
101: 1979 A 8496 
425. Damön, William 
Die soziale Welt des Kindes. - Frankf./M. : Suhrkamp, 
1984. - 313 S. 
426. Die Kindheit : Kleidung und Wohnen, Arbeit und Spiel : e. 
Kulturgeschichte / Hrsg.: Ingeborg Weber-Kellermann. -
Frankf./M. : Insel-Verlag, 1979. - 285 S. 
427. Kindheit - interdisziplinär betrachtet : Studientexte zur 
aktuellen Kindheitsforschung / Hrsg.: Eckhard Meinberg. -
Köln : Strauss, 1984. - 136 3. 
428. Neumann, Lilli 
Propädeutische Aspekte zum Aufbau einer Wissenschaft vom 
Kind unter besonderer Berücksichtigung von Sozialisations-
und Institutionstheorien; - 1982. - 723 S. 
Dortmund, Univ., Diss., 1982 
11: 83 HA 05850 
2.4.4. Zur "Al^LtaKSwende" in Denken und Forschung 
2.4.4.1. Allgemeines und Übergreifendes 
429. Albrecht, Richard 
Alltagsleben : Variationen über einen neuen Forschungsbe-
reich*'--In: Neue Politische Literatur. - Wiesbaden 
24(1981)1. - S. 1 - 12. - /Sammelrezension ausgewählter 
Literatur zum Alltag/ 
430. Alheit, Peter 
Alltagsleben : zur Bedeutung*e. ges. Restphänomens. -
Frankf./M. /u.a./ : Campus, 1983. - 286 S. 
431. Dewe, Bernd : Ferchhoff, Wilfried $ Sünker, Heinz 
Alltagstheorien. - In: Handbuch zur Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik / Hrsg.: Hanns Eyfert ... - Darmstadt ; Neuwied 
Luchterhand, 1984. - S. 56 - 72 
B 478: 84.1279 
432. Dewe^ Bernd ; Otto, H.-U. ^ Sünker, H. 
Alltagswende : Korrektiv e. erfahrungsblinden Wissen-
schaftspraxis. -'In* Literatur-Rundschau. - Neuwied 
(1981)5/6. - S. 173-- 186 
433. Elias, Norbert 
Zum Begriff des Alltags. - In: Materialien zur Soziologie 
- 57 
des Alltags / Hrsg.: K. Hamnerich u. M. Klein. - Opladen : 
Westdt. Verlag, 1978. - S. 22 - 29 
B 478: Präsenzbibliothek 
434. Heller, Agnes 
Das Alltagsleben : Versuch e. Erklärung d. individuellen 
Reproduktion / Hrsg. u.-eingel. von Hans Joas. -
Frankf./M. : Suhrkamp; 1978. - 325 S. 
1: 2-29 SA 861-804 ; 101: SA 18869-805 
435. Kleinspehn, Thomas 
Der verdrängte Alltag : Henri Lefebvres marxistische Kri-
tik des Alltagslebens. - Giessen : Focus, 1985. - 129 S. 
101: SA 24267-27 
436. Kofier, Leo 
Der Alltag zwischen Eros und Entfremdung : Perspektiven zu 
e. Wiss. vom Alltag. - Bochum : Kamp, 1982. - 83 S. 
437. Kursbuch 41 : Alltag / Hrsg.: Karl-Markus Michel-u^ Harald 
Wieser. - Berlin(West) : Rotbuch-Verl., 1975. - 187 S. 
101 : ZA 48019-41 
438. Lebens-Wandel : die Veränderung d. Alltags / Hrsg.: Heiko 
Ernst ... -'Weinheim ; Basel : Beltz, 1981. - 236 S. 
101: ZB 69719 - So.Bd. 1981 -
439. Lefebvre, Henri 
Kritik des Alltagslebens. - München :'Hanser 
Bd. 1. - 1974. - 266 S. 
Bd. 2. - Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit. -
1975. - 201 S. 
Bd. 3. - Grundrisse-einer Soziologie der Alltäglichkeit. -
1975. - 201 S. - < . . 
1: 5-29 SA 1375-142 bis 144 ; 101: SA 21150-142 bis 144 
2.4.4.2. "Alltag" in Philosophie und Psychologie 
440. Alltag und Philosophie : Symposium-Magglingen 7./S. Juni 
* 1980. - Bern ; Stuttgart : Haupt, 1981. - 274 S. 
101: ZB 45337-40 
441. Altüaus, Diethmar 
Zur Psychopathologie des Alltagslebens am Arbeitsplatz. -
Frankf./M. ; New York : Campus, 1979. - III, 285 S. -
(Campus-Forschung ; 76) 
442. Angermeier, Wilhelm, F. 
Psychologie für den Alltag. - Düsseldorf ; Wien : Econ, 
1983. - 334 S. 
443. Brocher, Tobias ' 
Das unbekannte Ich : e. Einführung in d. Psychologie d. 
Alltags. - Relnbek bei Hamburg : Rowohlt, 1976. - 121 S. 
101: SA 21471-9 
444. Castel, F. ; Caetel, R. ; Lovell, A. 
Psychiatrisierung des Alltags : Produktion u. Vermarktung 
d. Psychowaren in d. USA. - Frankf./M. : Suhrkamp, 1982. -
379 S. 
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445* Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewußtseins / Thomas 
Leithäuser... - Frankf./M. : Suhrkamp, 1977. r- 287 S. 
101 : SA 18869-878 
446. Hack, Lothar 
Subjektivität im Alltagsleben : zur Konstitution sozialer 
Relevanzstrukturen« - Frankf./M. ; New York : Campus, 
1977. - 193 S. 
101: 1977 A 21752 
447- Plack, Arno 
Philosophie des Alltags. - Stuttgart ; Dt.-Verl.-Aast., 
1979. - 239 S. 
101 : 1980 A 1202 
448. Thum, Hans Peter 
Der Mensch im Alltag : Grundrisse e. Anthropologie d. All-
tagslebens. - Stuttgart ; Enke, 1980. - 187 S. 
101: 1980 A 12311 
449. Unweit und Alltag in der Psychologie / Hrsg.: H.-J.Fretkau 
u.-D. Görlitz. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1981. - 160 S. 
101: 1982 A 1368 
450. Warum? : Zeitschrift für Psychologie im Alltag. - Hamburg : 
Theobald u. Sondermann. 
Erscheint monatlich 
101; ZB 72649 
451. Zwischenmenschliches : d. Psychologie d. Alltags. -
Weinheim ; Basel : Beltz, 1984. - 200 S. 
2.4.4.3. "Alltaa" in der Soziologie 
452. Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissen-
schaften / Hrsg.: Walter M. Sprondel u. Richard Grathoff. -
Stuttgart : Enke, 1978. - 207 S. 
1: 4-33 MA 2109 
453* Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklich-
keit / Hrsg.: Arbeitsgruppe Reinbek b. Hamburg : Rowohlt 
1. Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie. -
1978. - 261 S. - (rororo-Studium ; 54) 
101: SA 23203-54 
454* Auswahlbibliographie zur Soziologie des Alltags. - In: 
Materialien zur Soziologie des Alltags / Hrsg.: K. Hamme-
rich u. M. Klein. - Opladen : Westdt. Verl., 1978. -
S. 452 - 466 
455* Berger, Peter L. 
Wir und die Gesellschaft : e. Einführung in d. Soziologie -
entwickelt an d. Alltagserfahrung. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1983. - 277 S. - (rororo ; 6955) 
456. Berger, Peter L. : Luckmann, Thomas 
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit : e. 
Theorie d. Wissenssoziologie. - Frankf./M. : Fischer, 
1977. - XIX, 220 S. 
457. Ethnomethodologie : Beiträge zu e. Soziologie d. Alltag-
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handelns : Hrsg.! B. Weingarten u. Fritz Sack. - Frankf./M. : 
Suhrkamp,.1976. - 457 S. 
101: SA 23744-71 
458. Ferchhoff, Wilfried 
Neue Jugendbewegung und Jugendforschung - Anknüpfungspunkte 
und Schwierigkeiten alltagsweltlich-orientierter sozialwis-
senschaftlicher Forschung. - In! Bildungssoziologie zwischen 
Wissenschaft, Politik und Alltag. - Osnabrück: Univ., 1983. -
St 151 - 190 
11! 84 A 859 . 
459. Goffman, Erving 
Rahmen-Analyse : e. Versuch über d. Organisation von All-
tagserfahrungen. - Frankf./M. : Suhrkamp, 1977. - 620 S. 
101: 1978 A 2748 
460. Grathoff, Richard 
Alltag und Lebenswelt als Gegenstand der phänomenologischen 
Sozialtheorie. - In: Materialien zur Soziologie des Alltags / 
Hrsg.: K. Hammerich u. M. Klein. - Opladen : Westdt. Verl., 
1978. - S. 67 - 85 
461. Hofmann, Christiane 
Familienalltag : vergleichende Untersuchung über mikrostruk-
turelle Sozialisationsprozesse in Familien von Gesamt*-, 
Grund- und Sonderschülern. - Giessen : Focus-Verlag, 1982. -
412 S. 
Zugl.: Frankf./M., Univ., Diss. 
462. Lebenswelt und soziale Probleme ! Verhandlungen d. 20. Dt.-
Soziologentages zu Bremen 1980 /.Hrsg. im Auftr. d. Dt. Ges. 
f. Soziologie von J. Matthes. - Frankf./M. i Campus, 1981. -
561 S. 
1: 1-36 MA 1052 
463. Leithäuser, Thomas 
Formen des Alltagsbewußtseins. - Frankf./M. ; New York : 
Campus, 1976. - 200 S. 
101: 1977 A 3084 
464. List, Elisabeth 
Alltagsrationalität und soziologischer Diskurs : erkenntnis-
u. wissenschaftstheoretische Implikationen d. Bthnomethodo-
logie. - Frankf./M. ; New York : Campus, 1983. - 168 S. -
(Campus-Forschung ; 313) 
465. Materialien zur Soziologie des Alltags / Hrsg.: Kurt Hamme-
rich u. Michael Klein. - Opladen : Westdt. Verl., 1978. -
466 S. - (Kölner Zeitschrift-für Soziologie und Sozial-
psychologie ; Sonderheft 20/1978) 
Auswahlbibliographie S. 452 - 466 
466. Patzelt, Werner J. 
Ein alltägstheoretisches Paradigma? : Bericht über d. 
ethnomethodologische Schrifttum u. d. Forschungsstand. -
In:-Neue Politische Literatur. - Wiesbaden 29(1984)1 u. 3 
T. 1. - Heft 1. - S. 3 - 49 
T. 2. - Heft 3. - S. 187 - 204 
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467. Prodoehl, Hans-Gerd 
Theorie des Alltags. - Berlin(West) : Duncker u. Humblot, 
1983. - 286 S. - (Soziologische Schriften ; Bd. 39) 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss. 
468. Schütz, Alfred ; Luckmann, Thomas 
Strukturen der Lebenswelt. - Neuwied ; Darmstadt : Luchter-
hand, 1975.- 331 S. 
101: SA 17318-32 
469. ScMtz, Alfred 
Theorie der Lebensformen; frühe Manuskripte aus der Bergson-
Periode / Hrsg.! 11ja Strubar. - Frankf./M. : Suhrkamp, 
1981. - 341 S. ' 
101: SA 23744-350 
2.4.4.4. "Alltag" in weiteren Wissenschaften 
s. a. 3.2. 
470. Ästhetik im Alltag : Kolloquium 2 ; vom 6. - 10. Dez. 1976 
/ veranst. v. d. Hochsch; f. Gestaltung Offenbach a.M... -
Offenbaoh a.M., 1978. - 103 S. - (Studien us Materialien / 
Hochschule für Gestaltung Offenbach a.M. t 1) 
1: 8-35 SB 423-1 
471. Flecken, Margarete' 
Arbeiterkinder im 19. Jahrhundert : e. sozialgeschichtliche 
Untersuchung ihrer Lebenswelt. - Weinheim : Basel : Beltz, 
1981. - 215 S. 
472. Greverus, Ina-Maria 
Kultur und Alltagswelt : e. Einführung in Fragen d. Kultur-
anthropologie. - München : Beck, 1978. - 316 S. 
473. Kinderalltag. - In: Ästhetik u. Kommunikation. -
23(1979)38 
474. Kritik der Alltagskultur / Hrsg.: Bernd Meurer u. Hartmut 
Vincon. " Berlin(West) : Verl. Ästhetik u. Kommunikation, 
1979.- 188 S. 
101: 1981 A 14118 
475. Mackenzie, Richard B. ; Tullock, Gordon 
Homo oeconomicus : ökonomische Dimensionen d. Alltags. -
Frankf./M. ; New York : Campus, 1984. - 340 S. 
476. Materialistische-Kulturtheorie. - Berlin(West) : Argument-
Verl., 1980. - 216 S. - (Das Argument / Argument-Sonderbd. ; 
AS 47) 
477. Mehrabian, Albert 
Räume des Alltags oder wie die Unweit unser Verhalten be-, 
stimmt. - Frankf./M. ; New York : Campus, 1978. - 232 S. 
478. Sozialgeschichte der Freizeit : Untersuchung zum Wandel d. 
Alltagskultur in Deutschland. -- Wuppertal : Hammer, 1982. -
352 S* 
101: 1982 A 12672 
479. Ullrich, Volker 
Alltagsgeschichte : über e. neuen Geschichtstrend in d. 
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Bundesrepublik. - In: Neue Politische Literatur. - Wiesbaden 
29(1984)1. - S. 50 - 71 
2.5. Kritik an der Destruktivität spätbürgerlicher Erziehung und 
an der Lebensfremdheit Bpätbürgerlicher Pädagogik 
2.5.1. Allgemeines und übergreifendes 
480. Deutsche Kinder-Chronik t Wunsch- u. Schreckensbilder aus 
vier Jahrhunderten / Hrsg.! Katharina Rutschky. - Köln : 
Kiepenheuer u. Witsch, 1983. - 824 S. 
101: 1983 A 6387 
481. Erziehung zur Arbeitslosigkeit? - In: Weatermanns Pädag. 
Beitr. - Braunschweig 36(1984)5 
482. Gemer, Berthold 
Pathologie der Erziehung : e. Einführung. - Darmstadt : 
Wiss. Buchges., 1984. - X, 222 S. 
483. Gugel, Günther 
Erziehung und Gewalt ) wie durch Familie, Schule, Femsehen, 
Spielzeug und Jugendliteratur Aggression und Gewalt entste-
hen. - Waldkirch : Waldkircher-Verl., 1983. - 118 S. -
(Tübinger Beiträge zur Friedensforschung und Friedenserzie-
hung ; 9) 
484. Heitger, Marian 
Manipulative Tendenzen gegenwärtiger Pädagogik. - Würzburg : 
Naumann, 1973. * 24 S. 
101: SA 26862-11 
485. Jegge, Jörg 
Angst macht krumm : Erziehen oder Zahnrädchenschleifen. -
5. Aufl. - Gümlingen : Zytglogge, 1981. - 221 S. 
486. Packard, Vance 
Verlust der Geborgenheit : unsere kinderkranke Gesell-
schaft; was d. Vernachlässigung d. Familie für unsere Kin-
der u. d. Zukunft d. Gesellschaft bedeutet. - 1. Aufl. -
Berlin (W) ; München : Scherz, 1984. - 351 S. 
B 475: M 2456 
487. Prädikat gewalttätig : Kindererziehung In Deutschland. -
München t Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V., 
1981. - 100 S. 
488. Schäfer, Gerd E 
Verlorenes Ich - verlorenes Objekt : Zerstbrungsprozesse 
im pädagogischen Handeln. - Wiesbaden : Akad. Verlagsges., 
1983. - 260 S. - (Theorie und soziale Praxis ; 12) 
489. Schwarze Pädagogik : Quellen zur Naturgeschichte d. bürger-
lichen Erziehung / hrsg. u. eingel. von Katharina Rutschky. -
Frankf./M. /u.a.J : Ullstein, 1982. - LXKEV, 618 S. 
101: SA 14693-3318-
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490. Struck, Peter 
Erziehungsdefizite in Familie, Schule und Gesellschaft : 
Möglichkeiten zu ihrer Überwindung. - Hannover : Schroedel, 
1982. -155 S. 
491. Stüttgen, Albert 
Das Dilemma der Erziehungswissenschaft * Verwissenschaftli-
chung und Praxisverluet in der Pädagogik. - Ratingen ; 
Kastellaun : Henn, 1975- - 89 S. 
2.5.2. "Antipädagcmik" als "radikale Erziehunaskritik" 
s.a. 3*1.1.1.-
492. Antipädagogik. -In! Westermanns Pädag. Beiträge. -
Braunschweig 35(1983)11 
493. Braunmtihl, Ekkehard von 
Antipädagogik : Studien zur Abschaffung der Erziehung. -
Weinheim ; Basel : Beltz, 1983^ - 277 S. 
1t 6-30 MA 4866 ; 101: 1976 A 12522 
494. Plitner, Andreas 
"Antipädagogik",und vernünftige Erziehung. * In: Sozial-
pädag. Blätter. - Heidelberg U983)5. - S. 105 - 110 
495. Gilgemann, Klaus 
Ist die Geschichte der Erziehung ein Irrweg? : e. Beitr. 
zur Auseinandersetzung mit neueren Tendenzen radikaler 
Erziehüngskritik. - In: Bildungssoziologie zwischen Wissen-
schaft, Politik und Alltag / Hrsg.: D. Axmacher... -
Osnabrück : Univ., 1983. - S. 9 - 30 
11; 84 A 859 
496. Kupffer, Heinrich 
Erziehung - Angriff auf die Freiheit i Essays gegen Pädago-
gik, die d. Lebensweg d. Menschen mit Hinweisschildern um-
stellt. - 2. Aufl. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1984. -
191 S& - ^ 
101: 1980 A 26803 (Ausgabe von 1980) 
497. Kupffer, Heinrich 
Jugend und Herrschaft i e. Analyse d. pädagogischen Ent-
fremdung. - Heidelberg.: Quelle u. Meyer, 1974. - 189 S. 
498. Das Land der Kinder mit der Seele suchen : Beziehung statt 
Erziehung / Hrsg.: Manfred Mai u. Michael Kohlhammer. -
Stuttgart : Kreuz*Verl., 1984. - 220 S. 
499. Mannoni. Mäud 
"Scheißerziehung": von d. Antipsychiatrie zur Antipädago-
gik. - Frankf./M.":-.Syndikat-<7e?lagsges., 1976. - 256 S. 
500. Oelkere^ Jürgen " 
Die Abschaffung der Erziehung durch Erziehung : neue Lite-
ratur zur "Anti-Pädagogik". - In: Neue Politische Litera-
, tur.- Wiesbaden 23(1978)3. -S..350-366 
501. Oelkers, Jürgen : Lehmann, Th. 
Antipädagogik : Herausforderung u. Kritik. -Braunachweig: 
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Agentur Pedersen Zu.aJ^, 19S2. - 152 S. 
502. Thumreiter, Toni 
Ober Erziehung wieder nachdenken. - In: Forum E. - Bochum 
37(1984)2. - S. 3. - /Konservative Kritik an der Antipädago. 
gik mit Hinweisen auf Vertreter und LlteraturJ 
503. Winkler, Michael 
Stiohworte zur Antipädagogik : Elemente einer historisch-
syatematischen Kritik. - Stuttgart : Klett-Cotta, 1982. -
200 S. 
101i 1982 A 16638 
2*5*3* Kritik an Erzlehungsinstitutionen (Beispiele) 
2.5.3.1. Kritik an der allgemeinbildenden Schule 
504. Beier, Rüdiger ; Büttner, Christian ; Orban-Plasa, Margret 
Aggression und Apathie : Beobachtungen im Schulalltag. -
Wiesbaden : Akad. Verlagsanst., 1979. - 243 S. 
101: SA 24036-7 
505.. Böhme, Detlef 
Programmierte Schulunlust * Untersuchungen zur Frage der 
Schulentfremdung bei Hauptschülern. - Frankf./M. /u.a^7 ^  
Dlesterweg, 1980. - 104 S. 
B 442: Fa 2869 
506. Christle, Nils 
Wenn es die Schule nicht gäbe : Ketzerisches gegen die 
Schulreform. - München t List,-1974. - 157 S. 
101: 1974 A 6904 
507. Daber. Kurt 
Kreativpädagogik als Alternative zur Fehlproduktion in der 
Fließbandschule. - Mönchengladbach : Verl. Musenklause, 
1980.- 150 S* 
101: 1983 A 1199 
508. Ettl, Hubert 
Schule in der bürgerlichen Gesellschaft : Kritik des Elends 
schulischen Lernens u. d. Perspektiven d. Befreiung. -
Frankf./M. ; New York : Campus, 1981. - 240 S. - (Campus-
Forschung ; 187) 
101: SA 27020-187 
509. Hentig, Hartmut von 
Entschulung der Schule. - In: Lernen - aber wo? - Trier : 
Spee, 1977. - S. 28-38 
1: 4-31 MA 4700 
510. Hentig, Hartmüt von 
Was ist eine humane Schule? : drei Vorträge. - München ; 
Wien : Hanser, 1976. - 136 S. 
1: 29 SA 1375-211 
511. Höffmann, Bernhard 
Schulterror oder von der Lust zum Frust. - Trier : Editions 
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Trevea, 1982. - 84 S. 
512. Hohmann, Joachim S. 
Angst und Einsamkeit in der Schule oder Die geplante Ver-
störung des Kindes /Nachwort von Ekkehard von Braunmtihl. -
Lollar : Achenbach, 1977. - 248 S. 
101: SA-25902-60 
513. Holt, John 
Wozu Überhaupt Schule? - Ravensburg i Maier, 1979. - 178 S. 
101: SA 21146-80 
514. Illich, Ivan 
Schule ins Museum rPhaidros u. d. Folgen. - Bad Heilbrunn/ 
Obb. ; Klinkhardt, 1984. - 96 S. 
515. Lange; Bernward ; Kuffner, Hartmut ; Schwarzer, Ralf 
Schulangst und Schul Verdrossenheit : e. Längsschnittanalyse 
von schulischen Sozialisationseffekten. - Opladen : Westdt. 
Verl., 1983. - VII, 343 S. 
516. Lehrer : Gefangener oder Gestalter der Schule? - München : 
Moderne Verlags-Ciesellschaft, 1979. - 276 S. 
101: 1979 A 27604 
517. Marcks, Marie 
Krümm dich beizeiten! - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1981. - 169 S. - (rororo ; 4704) 
101: SA 12804-4704 
' 518. Menzemer, Ursula 
Leiden an der Schule : e. sozlalpädag. Analyse. -
Frankf./M. ; Bem : Lang, 1981. - 293 S. - (Europäische 
Hochschulschriften: Reihe 11, Pädagogik ; Bd. 102) 
Zugl.: Frankf./M.,-Univ., Dies., 1979 
11: 8t A 5256 
5h9. Faulig, Peter 
Zur Hölle mit den Paukern. - In: Forum Erziehung. -Bochum 
36(1983)1/2 
Teil 1. Vom mangelnden Sinnverständnis'des'Lebensalters 
der Kindheit. - Heft 1. - S. 11 - 14 
Teil 2. Veränderte Lebenswelt der Schüler. - Heft 2. -
S. 8 - 13 
520. Fieper, Hubert 
Die Pädagogik der Instrumenteilen Vernunft : sie perver-
tiert die Schule zur Lemfabrik und die Schüler zum Objekt 
organisierter Produktion. - In: die realschule. -
, Hannover 85(1977)8. - S. 488 - 497 
521. Raether, Wulf 
Das unbekannte Phänomen Lehrerangst : vielfältige Ursachen 
- weitreichende Folgen. - Freiburg i. Br. /u.a.7 : Herder, 
1982. - 141 S. - (Herderbücherei ; Bd. 9091) 
522. RBsel, Manfred 
Von der Selbstaufhebung der bildungswirksamen Schule : 
Erfahrungen und Überlegungen aus der schulischen Lemfa-
brik. - In: ViertelJahresschrift f. wiss. Pädagogik. -
Bochum 56(1980)4. - S. 479-492 
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523. Rumpf, Horst 
Die übergangene Sinnlichkeit*: drei Kapitel über d. Schu-
let - München ; Juventa, 1981. - 239 S. 
10H1981 A 29504 
524. Schule in der Kritik der Betroffenen / H.G. Beisenherz 
et4 al. - München : Juventa, 1982. - 192 S. 
101: SA 22274-17 
525* Schule und Lernen - verlernt und verschult / Hrsg;: 
Berthold Meiser. - Bad Honnef : Bock u. Herchen, 1983. -
187 Sr, 
101: 1983 A 5258 
526. Schülverdrossenheit. - K8nigstein/Ts. : Scriptor, 1978. -
224 S. - (Scriptor-Taschenbuch : 139) 
101: SA 24048-139 
527. Speichert. Horst 
Schulangst : d. Eltem-Schüler-Trauma {'Ursachen u. Aus-
wege. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1981. - 222 S. -
(rororo ; 7101) 
528. Vergißt die Schule unsere Kinder? / Friedrich Kümmel ... -
München : Piper, 1978. - 151 S. 
101: SA 22000-176 
529. Vorbereitet fürs Leben? t Dt. Abiturreden heute / Hrsg.: 
Michael Schwellen. - Heidelberg : Quelle u. Meyer, 1982. -
146 Si, 
101: 1982 A 14784 
530. Wandel, Fritz 
Macht die Schule krank? : Probleme e. Sozialpathologie der 
Schule. - Heidelberg : Quelle u. Meyer, 1979. - 221 S. 
, .101: 1979 A 22370 
531. Wetterling, Horst 
Die Schule als Lemfabrik : wie unsere Kinder abgerichtet 
werden. - Zürich : Edition Interfrom. /u.a.7, 1978. -
101:SA 22152-104 
532. Wissensvermittlung ohne Erziehung? * zur Schulmisere / 
Hrsg.: Elisabeth von der Lieth. - Düsseldorf : Patmoe, 
1978. - 78 S. 
101: SA 16634-83 
2.5.3.2. Kritik an weiteren Erzlehungslnstitutionen. 
533. Beck, Peter 
Zwischen Identität und Entfremdung : d. Hochschule als Ort 
gestörter Kommunikation. - Prankf./M. : Aspekte-Verl., 
1975. - 278 S. 
534- Deissler. Hans Herbert 
Verschulter Kindergarten? : Wege u. Irrwege d. heutigen 
Vorschulpädagogik. - Freiburg i. Br. /u.a./ : Herder, 
1978. - 125 S. 
535. Rumpf, Horst 
Alltägliche Hochschule : über d. szenisch vermittelte Läh-
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mung von Subjekten. - In: Kritik, der Hochschuldidaktik / 
Hrsg.: K. Hom. - Frankf./M. : Suhrkamp, 1978. - S. 31 -
79 
536. Schulein, Johann August 
Monster oder Freiraum? r Texte zum*Problemfeld Universi-
tät. - Giessen : Focus, 1979. - 221 S. 
3o Neuere Tendenzen der erzieherischen Beeinflussung von Lebens-
prozessen im Imperialismus < 
3.0. Marxistische und andere fortschrittliche Literatur aus der 
BRD ^ ___ 
537* Alternativen für die Schule : Altemativschulbewegung u. 
demokratische Praxis / Hrsg.: Georg Auemheimer u. Karl--
Heinz Heinemann. - Kb*ln : Pahl-Rugenstein, 1980. - 204 S. 
1: 0-35 MA 13178 
538. Arbeit und Arbeitslosigkeit als pädagogisches und therapeu-
tisches Problem / Hrsg.: Wolf gang Jantzen. - Köln : Pahl-
Rugenstein, 1980. - 247 S. 
B 478: 81.553 
539. Auemheimer, Georg 
Alternatives Lernen als aktive Aneignung. - In: Alternativen 
für die Schule : Alternativschulbewegung und demokratische 
Praxis. - Köln : Pahl-Rugenstein, 1980. - S. 83 - 90 
1: 0-35 MA 13178 
540. Auemheimer, Georg 
Meist mißlingt die Integration von Alltäglichem und Nicht-
alltäglichem : Überlegungen zum Verhältnis von Bildung a. 
Alltag. - In: Demokratische Erziehung. - Köln 7(1981)5. -
, S. 384 - 389-
541. Beer, Wolfgang 
Frieden - Ökologie - Gerechtigkeit : selbstorganisierte 
Lemprojekte in der Friedens- u. Ökologiebewegung. -
Opladen : Westdt. Verl., 1983. - 190 S. 
542. Braun, Karl-Heinz 
Genese der Subjektivität : zur Bedeutung der Kritischen 
Psychologie für die materialistische Pädagogik. - Köln : 
Pahl-Rugenstein, 1982. - 348 S. - (Studien zur Kritischen 
Psychologie ; 31) 
1: 7-32 SA 754-31 ; 11: 83 A 1805 ; B 478: 84.451 
543. Briefs, Ulrich 
Computer und Bildung : verblöden, anpassen oder sozial be-
- 6 7 -
herrschen? - In; Demokratische Erziehung. - Köln 10(1984)10. 
S . 1 0 - 1 3 
544. Bruns, Christian ; Conert, Hansgeorg ; Griesche, Detlef 
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und Interessenvertretung : 
d. Beitr. gewerkschaftlicher Bildungsarbeit zur Interessen-
vertretung in Alltagskonflikten. - Bremen * Universität, 
1979. - (Kooperation Universität Arbeitskammer Bremen ; 
Reihe Arbeiterbewegung) 
B 475: M 83-85 
545. Bundeswehr und Schule : Militarisierung, Jugendoffiziere, 
Friedenserziehung / Hrsg.! Renate Kerbst u. Gregor Witt. -
Köln : Pahl-Rugenstein, 1984. - 139 S. 
546. Bürger, Jürgen ; Duncker, Ulla 
Selbsthilfeprojekte ja - aber ...(?) : die "Stadtteilschu-
le"' in Bremen. - In: Demokratische Erziehung. - Köln 
10(1984)9. - S. 23 -* 24 
547. Fichtner, Bernd 
Subjektivität ohne Subjekt : zur Kritik phänomenologisch-
interaktionistischer Ansätze in d. Pädagogik. -In; Demokra-
tische Erziehung. - Kb'ln (1979)2. - S. 200 - 211 
548. Die formierte Universität : Hochschulreform in d. BRD u. 
Testberlin / Hrsg.t Kommunistischer Studentenverband. -
Köln : Verl. Wissenschaft im Klassenkampf, 1977. - 279 S. 
549. Gamm, Hans-Jochen ^ - , 
Friedenssicherung als pädagogisches Problem. - In: Demokra-
tische Erziehung. - Kb'ln 8(1982)1. - S. 24 - 29 
550. Hagemann-White, Carol : Wolff, Reinhart 
Lebensumstände und Erziehung : Grundfragen der Soziälisa-
tionsforschung. - Frankf./M. : Verl. Roter Stern, 1975* -
395-S. 
. 1: 1-32 MA 4393 
551. H6inemann, Karl-Heinz , ^ ^ ^ 
Altemativschulen und demokratische Bewegung in der Bundes-
republik. - In: Alternativen für die Schule : Altemativ-
schulbewegung u. demokratische Praxis. - Kb'ln : Pahl-Rugen-
stein, 1980t - S. 11 - 28 
1: 0-35 MA 13778 
552. Heinemann, Karl-Heinz . ,. , ^,. . 
Neue Medien und Erziehung. - In: Demokratische Erziehung. -
Kb*ln9(1983)4.-S. 40-45 
553. Hübner: Irene _ „ -o ., 
Selbstverwaltung als Lern- und Bildungsprozeß : zum Bei-
spiel KOMM^ Nürnberg. - In: Demokratische Erziehung. -
Köln 7(1981)6. - S. 400 - 403 
554. Kinter, Jürgen ; Maspfuhl, Renke 
Ansätze einer marxistischen Medienpadagogik. - In: Kriti-
sche Medienpraxis / Hrsg.: Alex Diel. - Köln : Dumont, 
1984. - S. 42 - 69 
555. Kohring, Felicitas 
Offene Jugendarbeit und pädagogischer Alltag : Probleme d. 
- 6 8 -
Jugendarbeit ind. siebziger Jahren. - Köln : Pahl-Rugen-
stein, 1982. - 189 S. - (Pahl-Rugenatein-Hochschulschriften 
Gesellschafts- tu Naturwissenschaften ; 107) 
1: 5-33 SA 1003-107 
556. Lernen in der Friedensbewegung. - In: Demokratische Erzie-
hung. - Kb'ln 8(1982)2. - S. 34 - 61 
557. Lemer, Georg 
Schalalltag und Gewerkschaftsarbeit. - In: Demokratische 
Erziehung. - Köln 6(1980)3. - S. 294 - 298 
558. Loges, Karl-Heinz ^ 
Pädagogik-Unterricht in allgemeinbildenden Schulen : zur 
Problematik didaktischer Begründungen. - Köln : Pahl-Rugen-
stein, 1981. - 125 S. - (Pahl-Rugenatein Hochschulschriften 
Gesellsch.-'u. Naturwiss. ; 78) 
1: 5-33 SA 1003-78 
559. Meyer, Bemd 
Neue Medien und Bildung : Auswahlbibliographie zu "Neue 
Medien und Erziehung". -In: Demokratische Erziehung. -
Kb'ln 9(1983)4. - S. 56 
560. Moral und Politik : soziales Bewußtsein als Lernprozeß / 
Arnim Regenbogen... - Köln : Pahl-Rugenstein, 1984. -
246 S. 
B 442: Phil. 111/70 
Moral'und Politik - Politisches Bewußtsein - Moralbewußt-
sein - Moralerziehung In der Schule 
enthält u. a.: Gilgenmann, K. : Zur Diskussion über Werte, 
Wertwandel, Moralerziehung und.Stufen der Moralentwicklung 
, (S. 10 - 26) 
561. "Neue Medien" und Erziehung. - In: Demokratische Erziehung. -
Köln 9(1983)4. - S. 40 - 56 
562. Peschke, Rudolf 
Mikroelektronik und Schule. - In: Demokratische Erziehung. -
Köln 9(1983)4. - S. 46 - 47 
563. Rückriem, Georg M. 
Erziehung zwischen Pluralismus und*Wertorientierung. - In: 
Demokratische Erziehung. - Köln 6(1980)4. - S. 398 - 404 
564. Rtigemer, Werner 
Das Ende der öffentlichen Schule oder neue Allgemeinbildung : 
USA - Die Vertiefung der Bildungskriee durch den Einsatz von 
Computern im Unterricht. - Ini Demokratische Erziehung. -
Köln 10(1984)7/8. - S. 45 - 51 
565. Rzaza, Jochen 
Braucht die Gewerkschaftsjugend eine alternative Jugendar-
beit? - In: Demokratische Erziehung. - Köln 6(1980)5. -
S. 562 - 568. 
566. Schindler, Hans 
Alternative Konzepte zurFamllienerziehung : e. Literatur-
bericht. - In: Demokratische Erziehung. - Köln 6(1980)5. -
S. 538 - 547 -
567. Thema: Lernen im Alltag. - In: Demokratische Erziehung. -
69 -
Köln 7(1981)6. - S. 384 - 407 
568. Wanner^ Kurt 
Pädagogischer Konservatismus : "der Ruf nach Erziehung". -
In: Marxistische Blätter. - Frankf./M. 21(1983)6. - S. 87 -
96' 
569. Wanner, Kurt 
Pädagogischer Konservatismus : Konzept für-Untertanengeist 
und Nato-Treue. - Köln : Pahl*Rugenstein, 1984. - 208 S. 
570. Werner, Harald 
Alternatives Lernen : e. Handbuch f. Arbeiterbildung, auSer-
schul. Jugendbildung-u. polit. Erwachaenenbildung. -
Frankf./M. : Verl. Marxist. Blätter, 1984. - 162 S. -
(Marxismus aktuell ; 177) 
. B 442: Fh 517 
571. Die Wertfrage in der Erziehung / Rrsgt: 6eorg Auemheimer 
... - Berlin(West) : Argument-Verl., 1981. - 214 S. -
(Schule und Erziehung ; 8) 
101: ZA 45960 - Sobd. 58 
572. Wie "verbinden wir Politik und Alltagsleben in der "Demokra-
tischen Erziehung" : Redaktionsbericht von der Heraasgeber-
konferenz. - In: Demokratische Erziehung. - Köln 6(1980)6. -
S. 624 - 626 
573. Wiener, Detlef E. 
Aggression und gesellschaftliche Dlsziplinierung. Schul-
aggression als Indiz der Brüchigkeit bürgerlicher Erziehung. -
1980. - II, 326 S. 
Hamburg, Univ.^ Dias. 
11: 81 HA 1589 
574. Wilhelmer. Bernhard 
No educatiön - keine Lösung für Alltagsprobleme. - In: 
Demokratische Erziehung. - Köln 9(1983)4. - S. 59 - 62 
575. Ziehe, Thomas t Stübenrauch, Herbert 
Plädoyer für ungewöhnliches Lernen : Ideen zur Jugendeitua-
tion. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. - 300 S. -
(rororo ; 7410) - ' 
101: SA 12804-7410 (Ausg. v. 1982) 
3.1. Allgemeines und Obergreifendes 
3.1.1. Allgemeine Tendenzen 
3.1.1.1. Obergreifendes (Alternativpädagogik) 
s. a. 3.1.2.2.-(Altemativschulen) und 3.2. 
576. Bildung ohne Schulen /Hrsg.: P. Buckman. - München : Köael, 
1974. - 143 S. 
101: 1974 A 9642 
70 
577. Freinet, E. 
Erziehung ohne Zwang : d.-Weg Celestin Freinets. -
Stuttgart : Klett-Cotta, 1981. - 189 S. 
578. Freire, Paulo 
Pädagogik der Unterdrückten : Bildung als Praxis d. Frei-
heit. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 
1982. - 156 S. - (rororo ; 6830) 
101: SA 12804-6830 
579. Horastein, Walter 
Neue soziale Bewegungen und Pädagogik : zur Ortsbestimmung 
d. Erziehungs- u. Bildungeproblematik d. Gegenwart. - In: 
Zeitschrift für Pädagogik. - Weinheim 30(1984)2. - S. 147 -
167 
580. Lebensform und Erziehung : Besinnungen zur pädagogischen 
Anthropologie. 0^ F. Bollnow zum 80. Geburtstag gewidmet / 
Hrsg.: Werner Loch. - Essen : Neue-Deutsche-Schule-Verlags-
. gas.,-1983. - 144 S. 
581. Vogt, Hans-Peter 
Materialien zur Entwicklung alternativer Erziehung und Bil-
dung in Theorie und Praxis. - 1982. - 498 S. 
Frankf./M., Univ., Dias. 
11: 83 HA 04800 
582. Winkel, Rainer 
Das Ende der Schule oder : Altemativprogramme im Spätkapi-
talismusi - München : List, 1974. - 237 S. 
101: SA 13612-1668 -
3.1.1.2. GanzheitsorientierunK 
- Allgemeines und übergreifendes 
583. Kleibl, Otto 
Ganzheitliche Entfaltung des Kindes : Ausweg aus d.-Bil-
dungskrise. ^ München : Verl. Uni-Druck, 1976. - 191 S. 
101: 1976 A 18532 
584. Lebensorte als Lemorte : Handbuch.Spurensicherung. 
Skizzen zum Leben / Hrsg.: D. Lecke. - Weinheim : Jugend 
u. Politik, 1983. - 173 S. 
585. Meyer-Drawe, Käte 
Der Begriff der Lebensnähe und seine Bedeutung für eine 
pädagogische Theorie des Lernens und Lehrens. - Bielefeld : 
Pfeffer, 1978. - 218 S. 
101: SA 23556-20 
586. Schaal, Helmut 
Die Frage nach dem Ganzen im pädagogischen Zusammenhang. -
In: Lebensform und Erziehung / Hrsg.: Werner Loch. -
Essen : Neue-Deutsche-Schule-Verlagsges. mbH, 1983. -
S. 107-- 123 
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- Pädagogische Anthropologie 
587. Dietrich, Reiner „. ., ^ 
Integrale FersHnlichkeitstheorie : Chancen u. Zielsetzun-
gen e. pädagogisch-psychologischen Anthropologie. -
Paderborn t SchSningh, 1982. - 368 S. 
588. Hamann, Bruno 
Pädagogische Anthropologie : Theorien - Modelle - Struktur 
ren : e. Einf. - Bad Heilbrunn/Obb. : Klinkhardt, 1982. -
144 S. 
- Gestaltnädagogik 
589. Burow, Olaf-Axel ! Scherpp, Karl-Heinz , 
Lemziel Menschlichkeit : Gestaltpadagogik ^ e. Chance für 
Schule u. Erziehung. - München : KSsel, 1981. - 215 8. 
101: 1981 A 17785 
590. Gestalt-Pädagogik : Konzepte d. Integration Erziehung / 
Hrsg.: H.Gt Petzold u. George I. Brown. - München : 
Pfeiffer, 1977. - 288 S. 
591. Gestaltpädagogik * Therapie, Politik u. Selbstverständnis 
in d. Schule. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1983. - 277 3. 
1: 6-38 MA 727 , 
- Lebenslaufbezogene Erziehungskonzepte 
592. Aus Geschichten lernen : zur Einübung pädag. Verstehens / 
Hrsg.: Dieter Baacke u.-Theodor Schulze. - München i 
Juventa, 1979. - 276 S. 
1t 6-34 MA 2631 
^ * P^dagoSSe^Anthropologie der Lebensalter. - München * 
Ehrenwirth, 1984. - 192 S. 
^** PerS^n^e^ziehung. - München-Pullach : Dokumentation, 
1972. - 120 S. 
101: SA 22577-149 
^ * L^benslaS^Snd Erziehung. - Essen : Neue-Dt.-Sohule-Verl.ges., 
1979; -187 S. - (Neue pädagogische Bemühungen : 79) 
101: SA 18778-79 
596. Studentenbiographien als Grundlage ^ ^ s o r ^ n t i e r t e n 
Lernens an der Hochschule : Werkstattbericht /Hrsg.: 
Thomas Heinze. - Hagen , KSln : Femuniv. Hagen, 1982. -
201 St 
101: 1982 B 5727 
T.1.1.^. sublektivitatsorientierunK 
- A^pemeinea und Übergreifendes 
HQ7 Püior. Bertram 
* Selbst-Sein und Selbst-Werden in Beziehung : Zugange zum 
72 -
Problem von Selbstverwirklichung u* Erziehung. - Frankf./M. : 
Haag u. Herchen, 1984* - 222 S. - (Pädagogische Versuche ; 
12) 
Zugl.: Hamburg, Univ., Diaa. 
598. Marotzki, Winfried 
Subjektivität und Negatlvität als Bildungsproblem : tlefen-
paychologlaohe, struktur- und Interaktionstheoretische Per-
spektiven modemer Subjektivität. - 1983* - /o.S.J 
Hamburg, Univ., Diss. 
599* Rogers, Carl R. 
Freiheit und Engagement : personenzentriertes Lehren u. 
Lernen. - München : K8sel, 1984. - 254 S. 
- "Antipädagoglk", "Humane Pädagogik", "Non-direktive Pädagogik", 
PPädagogik des-Dialogs", "Antiautoritäre Erziehung", Aufwertung 
der Selbsterziehung. "LemzielPädaM^ik" 
600. Aufbruch zu neuartiger Verantwortung im Miteinander der Gene-
rationen * Informationen u. Hilfen für Erwachsene zum Glück-
lichsein mit Kindern / Freundachaft mit Kindem-Fb*rderkreis. -
3., Überarb. Aufl. - Wieabaden-Medenbach. Am Wald 1 : H. v. 
Schoenebeck ; Münster, Piuaallee 179 * 3. Bonte, 1978. -
25 S. - (Freundschaft mit Klndem ; H. 1) 
601. Die Befreiung des Kindes / Hrsg.* A.S. Nelll ... -
Frankf./M. $ Fischer-Taschenbuch*Verl., 1975* - 198 S. -
(Fischer-Bücherei ; 6285) 
101$ SA 13483-6285 
602. Bloom, Benjamin S. ; Krathwohl, David R. ; Masia, Bertram B. 
Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich. - Weinheim ; 
Basel * Beltz, 1978. - XVI, 184 S. - (Beltz-Studienbuch ; 
S5) 
101: 1978 A 12149 
603. Braunmühl, Ekkehard von ; Ostermeyer, Helmut ; Kupffer, 
Heinrich 
Die Gleichberechtigung des Kindes. - Frankf./M. : Fischer, 
1977* - 191 S. -
H 2-29 SA 2373-6338 . 16 , 101: SA 13483-6338 
604. Braunmühl, Ekkehard von 
Zeit für Kinder * Theorie und Praxis von Kinderfeindlich-
keit. Kinderfreundlichkeit, Kinderachutz ; zur Beseitigung 
d. Unsicherheit im Umgang mit Kindern t e. Lembuch. -
Frankf ./M.: Fischer-Taschenbuch-Verl., 1983. - 205 S. 
605. Bücher^ Theodor 
Dialogische Erziehung : d. Mensch vor d. Frage nach d. Sinn 
d. Lebens. - Bern ^Stuttgart : Haupt, 1983* - 168 S. -
(Schriftenreihe Erziehung und Unterricht ; 28) 
606. Fatzer, Gerhard 
Humanistlache Pädagogik : Ansätze und Probleme. - In: Inte-
grative Therapie. - Neuss 9(1983)2/3* - S. 262 - 283 
607. Heltger, Harlan 
Beiträge zu einer Pädagogik des Dialogs : e. Einf. - Wien : 
- 7 3 -
österr. Bundesverl., 1983. - 215 S. - (Schriften zur Leh-
rerbildung und Lehrerfortbildung ; 33) 
101: SA 21466-33 
608. Hinte, Wolfgang 
Non-direktlve Pädagogik : e. Einführung in Grundlagen u. 
Praxis des selbstbestimmten Lernens. - Opladen : Westdt. 
Verl., 1980. - 215 S. (Studienbücher zur Sozialwissen-
schaft ; 41) 
1: 8-31 SA 1210-41 
609. Kern, Claudius 
Grundzüge einer humanistisch-transpersonalen Pädagogik der 
Selbstentfaltung. - 1980. - 283 S. 
Wien, Univ., Diss. 
610. Lernzielpädagogik, Fortschritt oder Sackgasse? : gegen d. 
Monopol e. Didaktikkonzepts / Hrsg.: Baidur Kozdon. -
Bad Heilbrunn/Obb. : Klinkhardt, 1981. - 128 S. 
101: 1982 A 10778 
611. Mann, Iris 
Die Kraft geht von den Kindern aus : e. stufenweise Befrei-
ung von d. Lehrerrolle. - Bensheim : päd.-Extra-Verl., 
1982. - 120 S. 
612. Mayer, Frederick 
Aufforderung zur Menschlichkeit : erzieherische Weltperspek-
tiven. - Wien /u.ä^7 : Herder, 1975. - 272 S. 
101: 1975 A 23037 
613. Müller-Wieland, Marcel 
Der innere Weg : Mut zur Erziehung : alle Erziehung beginnt 
mit d. Ermutigung d. Menschen zu sich seibat. - Zürich : 
Verl. Pro Juventute, 1982. - 178 S. 
6t4. Neill, Alexander Sutherland 
Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung : d. Bei-
spiel Summerhill. - 1052. - 1059. Tsd. - Reinbek bei Ham-
burg : Rowohlt, 1983. - 338 S. 
615. Perlwitz, Erich 
Lehrziel : Selbststeuerung : e. Handlungsmodell zur Anlei-
tung von Selbstmodifikation in d. Schulklasse. - Braun-
schweig : Westermann, 1978. - 194 S. 
101: SA 22114-176 
616. Ritter, Paul 
Freie Kindererziehung in der Familie : Selbstbestimmung als 
Erziehungsprinzip : e. ermutigendes Experiment. - Reinbek 
bei Hamburg : Rowohlt, 1982. - 317 S. 
617. Schieck, Gudrun 
Emanzipation in der Erziehung : von d. Fremderziehung zur 
Selbsterziehung : Theorie, Ziele, Praxis. - Pullach : Doku-
mentation, 1975^ - 203 S. 
101: SA 22577-470 
618. Schoenebeck, Hubertus von 
Neue Erkenntnisse der Wissenschaft vom Menschen und die 
weltweite-Kinderrechtsbewegung ermutigen alle Erwachsenen, 
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mit Kindern in einer neuen erziehungsfreien Verantwortung 
zusammen zu leben : mit antipädag. Literaturliste von über 
100 Titeln ; Selbstbegegnung, Antipädagogik, Kinderrechts-
bewegung / Autoren: Hubertus v. Schoenebeck u. Jans-Ekkehard 
Bonte ; Beiträge: Ute Gruschka ... Hrsg. vom Freundschaft 
mit Kindem-Fb'rderkreis e.V. - Munster : Freundschaft mit 
Kindern Fo'rderkrelszentrale, 1980. - 46 S. - (Freundschaft 
mit Kindern ; H. 3) 
619* Schoenebeck, Hubertus von 
Unterstützen statt erziehen : die neue Eltern-Kind-Bezie-
hung. - München : Kösel, 1982. - 220 S. 
620. Seiß, Rudolf 
Humane Pädagogik * Liebe - d. Zentrum erzieherischen Han-
delns. - Bad Heilbrunn/Obb. : Klinkhardt, 1981. - 160 S. 
621. Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich / Hrsg.: 
Benjamin S. Bloom* - 5. Aufl. - Weinheim ; Basel : Beltz, 
1976. - 251 S. - (Beltz-Studienbuch ; 35) 
101: SA 22892-35 
- Bedürfnis- und Identitätsorientierung 
622. Bürgermann, Sabine 
Einführung in die pädagogische Therapie : Anleitung zur 
Selbstverwirklichung u. Identltätsflndung : e. integratives 
erziehungswise. Konzept. - 1. Aufl. - Düsseldorf : Schwann, 
1984. - 216 S. 
623* Knoll, Franz 
Bedürfnis - erziehungswissenschaftl. Reflexion, Implikation 
und Konsequenz, - 1977. - 242 S. 
München, Univ., Diss. 
624. Schweitzer, Friedrich 
"Identität" als Problem : zum Verhältnis von Identitäts-
bildung u. Erziehung. - 1983. - /o.S.7 
Tübingen, Univ., Diss. 
625. zepfl, Helmut ; Heigl, I. 
Erziehung zwischen Gesellschaftsanspruch und Kindbedürf-
nie : Grundfragen einer personalen Erziehung in der Schule : 
ausgewählte und kommentierte Aufsätze zur Verwirklichung 
d. Bildungsaufgäbe d. Schule. - München : Manz, 1982. -
128 S. 
- "Lebenswelt"- und Erfahrungeorientierung 
626. Erfahrung und Erziehung. - In: Vierteljahresschrift f. 
wiss. Pädagogik. - Bochum 59(1963)4 
627* GBaer, Lorenz L. 
Leben stört lernen : Plädoyer für d. Aufwertung von Erfah-
rung. - Frankf./M. : Extrabuch, 1984. - 104 S. - (For-
schung ; 12) 
628. Götz, Bernd 
Erfahrung und Erziehung : Prinzipien e. pragmatistlschen 
Erziehungstheorie..- Freiburg i.B. /u.a./ : Herder, 1974. -
75 -
317 S. 
1: 3-29 MA 1710 
629. Länge, H. 
Der Erfahrungsbegriff in der Erziehungswissenschaft : Über-
legungen zur "realistischen Wende der Pädagogik". - In: 
Tradition und Neuorientierung in der Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik : Beiträge zur Theorie u. Praxis beruflicher Bil-
dungsprozesse in d. Gegenwart. - Hamburg : Georg-Wiechelmann, 
1978. - s. 211 - 247 
630. Lippitz, Wilfried 
"Lebenswelt" oder die Rehabilitierung vorwissenschaftlioher 
Erfahrung : Ansätze zu e. phänomenologisch begründeten 
anthropologischen u. sozialwissenschaftlichen Denken in d. 
Erziehungswissenschaft. - Weinheim ; Basel * Beltz, 1980. -
. 449 S. 
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